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 نور الحبيبة
 ٠3٠30١6١6٩: رقم القيد 
 قسم التعليم اللغة العربية بكلية التربية والعلوم التدريسّية 
 الجامعة اإلسالمية الحكومية بورووكرتو
 التجريد
ية ىي اللغة الصعوبة. كثَت من الطبلب يشعركف الصعوبة يف عند اجملتمع أف اللغة العرب 
استخداـ اللغة العربية، احد منها يف مهارة الكبلـ. فلذلك ظهرات مشكبلت يف مهارة الكبلـ. 
مهارة الكبلـ ىي نوع كاحد من مهارة اللغوية اليت غلب ٖتقيقها يف تدريس اللغة العربية. اىداؼ من 
الكبلـ لطبلب الفصل الثامن ٔتدرسة  مشكبلت تعليم مهارة صفكلو  دلعرفةىذا البحث يعٍت 
 .ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓالشرقية بانيوماس السنة الدراسة  زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
الطريقة اليت تستخدـ الباحثة ىي ْتث كصفي. كمجع البيانات نالت من خبلؿ ادلبلحظة، 
ين.  مصادر البحث ىو ادلنسق ادلعلم كادلقابلة، كالتوثيق. أما نوع من ىذه البحث ىو ْتث ميدا
 كالطبلب.  ٖتليل البيانات باستخداـ ٗتفيض البيانات كعرض البيانات كاستخبلص البيانات.  
 درسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو من مشكبلت تعليم مهارةٔتكالنتائج من ىذا البحث 
ة كمشكبلت غَت اللغوية. ، يعٍت مشكبلت اللغوينقسم اىل قسمُتالكبلـ لطبلب الفصل الثامن ي
عامل غَت اللغوية يعٍت كمن مشكبلت مشكبلت اللغوية يعٍت مشكبلت يف الصوت كادلفردات. 
  الدراسي كالعوامل البيئة اإلجتماعية.الكتاب 
العوامل كىناؾ عدة العوامل كراء مشاكل تعليم اللغة العربية يعٍت عوامل الداخلية ك  
كمن العوامل  .كقلة الفهم على ادلفردات قليلة الرغبة كالدفاعة،يعٍت اخلارجية. من العوامل الداخلية 
طريقة التعليم، كقلة كسائل التعليمية، ككقت التعليم قلة الفعالية، ك  خلفية الدراسة،اخلارجية يعٍت 
 أنشطة الدعم لتعليم اللغة العربية. ك 
 






 ، َكُسْخُط اهلِل يف ُسْخِط الَواِلَدْينِ  يف رَِضى الَوِلَدْينرَضى اهلل




















 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الحوؿ كالقوة إال باهلل العلي العظيم
 اللهم صلي على سيدنا زلمد كعلى الو كصحبو أمجعُت 
 بوبُت: كبكل سركر قدمت الباحثة ىذا البحث إىل كالدم احمل
 أمي اليت كلدتٍت كقد علمتٍت الصمود مهما تبدلت الظركؼ 
 )أمي فرحة(
كإىل أيب الذم كىبٍت األمل كالشجاعة على شغف اإلطبلع كادلعرفة كمل يبخل على يـو 
 بشيئ. 
 ( مسطور)أيب 
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، صلوات اهلل كسبلمو على سائر النبيُت كآذلم كسائر الصاحلُت.   كالداعي أىل دين القـو
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٩١٩١."  
كيف كتابة ىذه الرسالة اجلمعية أشكركم من مساعدة األساتيذ كاإلخواف 
لصفحةتريد الباحثة أف تقدـ كلمة الشكر كدلن قد كاألخوات. كلذلك يف ىذذه ا
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، يٍتفاطمة كمضاف( كولد  بوركككرتو الذم قد أعطى الباحثة النصائح كالعلـو
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 خلفية البحث -‌أ
، كاذلاء عوض، كمجعها لُغنى كلغات، كقيل يف  أصلها"اللغة  لَُغى، أك لَُغوه
تفسَت اللغو: أم الكبلـ الباطل الذم الفائدة فيو، كقاؿ الرسوؿ: من مس احلصا 
تعاىل: )َكِإَذا َمرُّكا فقد لغا،كمن لغا فبل مجعة لو "كمعٌت لغا أم تكلم، كمنو قولو 
َمرُّكا ِكرَامنا( . بِاللَّْغوِ 
ٔ 
يقوؿ حلمي خليل: "إف كضع تعريف جامع مانع للغة ليس باألمر اليسَت  
حوؿ أمرا  –ككثَتا ما ؼلتلفوا  –كما يتبادر إىل الذىن، كلعل علماء اللغة مل ؼلتلفوا 
أف  –احيانا  –يبدك من أمور اللغة كما اختلفوا حوؿ كضع تعريف مدقق ذلا ، حىت 
اذلدؼ النهائي من الدراسات اللغوية كلها ٔتناىجها كمدارسها مادلختلفة ليست إال 
زلاكلة لفهم ىذه الظاىرة اليت تسمي اللغة للوصوؿ إىل ٖتديد مدقق ذلا كمن مث 
  ٕتعريفها".
  
                                                             
 3-4 .( ص‌UIN Maliki Press‌،2111ماالنق:لتعليم ادلهارات اللغوية، )نور ىادم،  ٔ
كرؽلن بدير، إملي صاديق، تنمية ادلهارات اللغوية للطفل، )القاىرة: عامل الكتب، ‌ 2




اللغة تعترب من األشياء ادلهمة جّدا يف حياة اإلنساف، ألف يف كّل عمل 
من استيقاظو اإلنساف يف الّصباح حىت كقت اإلسًتاحة يف الليل مازلت  اإلنساف
ػلتاجوف اللغة، اإلنساف يستخدـ اللغة يف كل أعماذلم اليومية، كذلك ألف اللغة ىي 
كسيلة مستخدمة يف اجلميع العلـو كادلعارؼ ، مّث اللغة ىي أسسّية األكىل عند 
نساف ككذلك عبلمة ظاىرة من اإلنساف. اللغة ىي عبلمة ظاىرة عن شخصية اإل
 ٖاألسرة كعبلمة أخبلؽ اإلنساف.
كاللغة نعمة من اهلل عّز كجل لئلنساف، مثلو مثل كل احليوانات اليت ٘تلك 
نظاما من الرموز كاإلشارات للتفاىم فيما بينها. فيقاؿ: لغة احليواف، كلغة الطَت، كلغة 
(. كلكن لغة اإلنساف تتميز 16النبات، قاؿ تعاىل: "كعلمنا منطق الطَت" )النمل/
 ٗبأهنا ذات النظاـ مفتوح بينما احليوانات األخرل نظامها التعاريف نظاـ مغلق.
كاللغة العربية ىي إحدل اللغات اليت كجدت يف أنواع اجملاالت يف العامل.  
كلغة الوسيلة اإلسبلمية، فقد تشًتؾ اللغة العربية أيضا دكرا يف دعم العلـو 
كإثراء كنوز الثقافة الوطنية، ككسائل للتغَت السياسي الدكيل الذم كالتكنولوجيا، 
                                                             
3 Samsuri, Analisis Bahasa, (Erlangga, 1994), hal. 4 





. كظائف تعلم اللغة العربية كلغة الدين  يكشف بشكل متزايد عن دكرىا اليـو
، فضبل عن كسيلة للتواصل.   ٘كالعلـو
كلغة القرآف الينفصل عن ادلسلمُت. إىل جانب الدراسة يف   العربيةاللغة 
ؽلكن تعلمها ادلدارس الرمسية بدءا من مستول ادلدرسة اإلبتدائية ادلعهد، اللغة العربية  
حىت الكلية، خاصة ادلدارس اإلسبلمية )ادلدرسة اإلبتدائية، كادلدرسة ادلتوسطة، 
 كادلدرسة الثانوية(.
ىناؾ أربع مهارات للغة العربية، كىي مهارة اإلستماع، كمهارة الكبلـ، كمهارة 
شك أف الكبلـ ىي أىم أنواع اللغوية للصغار كالكبار، القراءة، كمهارة الكتابة. كال
لذلك كاف الناس يستخدموف الكبلـ أكثر من الكتابة، أم أهنم يتكلموف أكثر شلا 
يكتبوف. كمن ىنا نستطيع أف نقوؿ أف الكبلـ ىو الشكل الرئيس لبلتصاؿ بالنسبة 
لكبلـ أك التعبَت لؤلنساف. كلقد تعددت رلاالت احليات اليت ؽلارس اإلنساف فيها ا
الشفوم، فنحن نتكلم مع األصدقاء كنبيع كنشًتم، نسئل عن األحداث كاألزمنة 
 ٙكاألمكنة كغَت ذلك بوسيلة الكبلـ.
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كمن خبلؿ الكبلـ أيضا يستطيع ادلتعلم أف يقف على مستول حديثة، حيث 
اده يف تتوفر الفرصة للمعلم ليخضعو للمحاكمة كالتمحيص كالتقومي كادلقارنة، ٔتا يق
 هناية ادلطاؼ إىل النهوض ٔتستواه كاالرتقاء ْتديثة. 
مهارة الكبلـ ىي القدرة على التعبَت عن الكلمات للتعبَت عن األفكار 
أكاآلراء أكالرغبات أكادلشاعر إىل الشحص اآلخر.كقاؿ تاؤغلاف، فآف الكبلـ ىو مزيج 
لغوية ْتيث ؽلكن اعتبارىا كاسع من العوامل اجلسدية كالنفسية كالعصبية كالداللية كال
  ٚأداة إنسانية مهمة كعنصر ٖتكم اجتماعي.
أنشطة الكبلـ ذلا جوانب التواصل يف إتاىُت، أم بُت ادلتكلم كادلستمع 
( 3( قدرة الكبلـ، )2( قدرة االستماع، )1بادلثل. كلذا أنشطة أهنم ٖتتاج إىل )
هبا مقصودىم أك أفكارىم. من  إتقاف ادلفردات كالتعبَتات اليت ٘تكن الطبلب أف تعرب
ىنا ؽلكننا أف نقوؿ أف التدريب على الكبلـ ىو استمرار من ٘ترين االستماع الذم 
 توجد فيو أيضا شلارسة للكبلـ. 
تعليم اللغة العربية مع صفتو كاحلث يف اجملتمع غَت العرب الشك عند 
ت يف تعليم ادلشكبلت، ألف اللغة العربية ىي غَت سهل ليقدر ٔتجموع. ادلشكبل
اللغة العربية ىي ادلشكبلت اللغوية كغَت اللغوية. ادلشكبلت اللغوية يعٍت كالصوت 
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كادلفردات كالكتابة كاجلملة. مث مشكبلت غَت اللغوية يعٍت ادلشكبلت األكىل ىي 
  ٛخبلؽ يف االجتماعية احلضارة بُت العرب كغَت العرب.
ية، مشكبلت مهارة يف مهارة الكبلـ ىي مشكبلت اللغو  مشكبلتأما 
اللغة العربية ىي مشاكل اليت يواجهها الطبلب يف عملية التعليم  مالكبلـ يف التعلي
بات يف ٖتديث اللغة العربية. كمهارة باللغة العربية، يعٍت الطبلب صعو لتعبَت أفكارىم 
بات يف تفكَت كن يف مهارة الكبلـ، اإلنساف صعو الكبلـ ما يصدر عن اإلنساف، ل
 ٜللساف ألف قليلهم ادلفردات حىت ػلصل عراقيل دلتكلم.الدرس با
ىناؾ عامل مهم آخر يف جلب أنشطة الكبلـ إىل احلياة كىو شجاعة 
الطبلب كثقتهم. لذلك، غلب أف يكوف ادلعلموف قادرين على تقدمي التشجيع 
للطبلب للتجرؤ على الكبلـ دكف خوؼ من اخلطأ. غلب على ادلعلم التأكيد 
اخلوؼ من اخلطأ ىو أكرب أخطأ. ىناؾ بعض االختبلفات  للطبلب على أف
األساسية بُت مهارة الكبلـ كغَتىا. يف إحدل ادلرات ؽلكننا أف نقرأ أك نكتب 
أكنستمع إىل بعض ادلفردات، لكن ليس مصحوبا بالقدرة على الكبلـ أكالتواصل ما 
 التواصل، مل تكن ىناؾ عوامل أخرل تشجعنا على استخداـ ادلفردات للتواصل. يف
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ؽلكن للمتكلم أف يتحّوؿ إىل مستمع أك العكس. لذلك تتطلب القدرة على الكبلـ 
 عدة جوانب أخرل من ادلهرات.  
لتحقيق ىدؼ تعليم مهارة الكبلـ اللغة العربية، يُتوقع من ادلعلم اغيَت أظلاط 
فكار. التدريس من التقليد أك التوضيح إىل مستول قدرة الطبلب على التعبيَت عن اال
صعوبة تعليم اللغة العربية ليست مصدرىا بالكامل من اللغة العربية نفسها، كلكن 
بسبب العوامل النفسية )االىتماـ كالدافع كغَت كاثق( كاالجتماعية. لذ لك، غلب أف 
تأخذ الطريقة ادلختارة يف تعليم اللعة العربية يف االعتبار العوامل النفسية كالًتبوية 
 لثقافية.  كاالجتماعية كا
ىناؾ ثبلثة أنواع من مشكبلت التعليم: أكالن ، ادلشكبلت ادلنهجية ، كىي 
ادلشكبلت ادلتعلقة باجلهود أك عمليات التعليم اليت تتعلق ّتودة توصيل ادلواد ، 
 كجودة التفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب ، كجودة ٘تكُت ادلرافق كالعناصر يف التعليم.
فية ، كىي ادلشكبلت ادلتعلقة بشخصية أك شخصية ثانينا ، ادلشكبلت الثقا
ادلعلم يف معاجلة أك إدراؾ عملية التعليم. تنشأ ىذه ادلشكبلت من منظور ادلعلم 
 حوؿ دكر ادلعلم كمعٌت التعليم.
، كىي ادلشكبلت ادلتعلقة بالعبلقات كالتواصل ثالثنا، ادلشكبلت االجتماعية




، حىت بُت زمبلئهم الطبلب. ؽلكن أف ػلدث كالطبلب، كبُت قادة ادلدارس كالطبلب
التنافر بُت ادلعلمُت كالطبلب باإلضافة إىل العوامل الثقافية ؽلكن أف يكوف سببو أيضنا 
تمامنا أقل للمشكبلت أظلاط أك أنظمة القيادة اليت تفتقر إىل الدؽلقراطية أك تويل اى
 ٓٔاإلنسانية.
سبتمرب  ٖٔيـو اجلمعة  الباحثة اليت أجراىا األكىلبناء على ادلبلحظات 
من خبلؿ إجراء مقاببلت مع السيدة فطرة طاىرة كمدرسة اللغة العربية  ۹۱۰۲
، ىناؾ بعض ادلشكبلت، كىي أف درسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو الشرقيةٔت
ف صعوبات يف تعليم اللغة العربية مع ظهور فكرة أف دركس الطبلب مازالو يواجهو 
اللغة العربية ىي مواضيع يصعب تعليمها. إىل جانب ذلك بناء على نتائج ادلقاببلت 
اليت أجريت مع العديد من طبلب الفصل الثامن، فمن ادلعركؼ أنو يف تعليم اللغة 
باخلوؼ من البدء يف التكلم العربية التزاؿ تفتقر إىل إتقاف ادلفردات. لذلك يشعركف 
باللغة العربية. إضافة إىل ذلك، تؤثر اخللفية التعليمية أيضا على الطبلب يف تعليم 
 اللغة العربية. 
ٔتحاكلة دراسة كرفع  الباحثة بإىتمامها، شعر ادلذكورة أعبله من ادلشكبلت
لثامن أطركحة حوؿ كيفية تعلم مشكبلت التعليم مهارة الكبلـ لدل طبلب الفصل ا
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يف مدرسة زلمدية بوركككرتو. كبل من مشكبلت التعليم اليت تأيت من العوامل 
اخلارجية كالداخلية. لكي ػلقق إيصاؿ التدريس أقصى النتائج، كسأركز البحث الذم 
  .لثانويةاأقـو بو على ادلدرسة 
 تعريف المصطلحات -ب
ب الفصل الثامن الكبلـ لطبل مشكبلت تعليم مهارةادلوضوع يف ىذ البحث ىو   
 - 2119الشرقية بايوماس السنة الدراسة  ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
2121 
  ادلشكبلت -1
ادلشكبلت ىي حالة من عدـ الرضا من إدراؾ كجود عوائق 
تعًتض الوصوؿ أىل اذلدؼ. كؽلكن تعريف ادلشكبلت من منظور آخر 
من كجود سبب أك علي أهنا نتيجة غَت مرضية أك غَت مرغوب فيها تنشأ 
عدة أسباب معركفة أك غَت معركفة ٖتتاج إلجراء دراسات عنها للتعرؼ 
عليها حىت ؽلكن تأثَت عليها، كما ٗتتلف ادلشكبلت من حيث درجة 







التعليم ىو عملية تفاعل بُت ادلعلم مع الطبلب كالتعليم ادلوارد يف بيئة   ‌
ألخرل، التعليم ىو اجلهود اليت يعمل معلم يف األنشطة التعلم بعبارة اتعليمية. 
بعض ادلواد لتحقيق اذلدؼ.أنشطة التعليم ليست رلرد التدريس، كلكن أيضا 
جهود الصحوة فائدة، تعلميم نشأط الطبلب لكي األنشطة أف تكوف 
  ٔٔدينامكية.
 مهارة الكبلـ -3
ا ىي نوع من القدرة مهارة الكبلـ يم اللغات يف تعل اللغة مهمة جدن
 لغة تطبيقية كىو اذلدؼ األكيل لشخص يتعلم لغة. كبلـ، ألف الاألجنبية
 ادلدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو -4
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو ىي إحدل ادلدارس اخلاصة  مدرسة 
اليت أفضلية أخبلؽ الكرؽلة كالعلم. كلديو العديد من الربامج اليت تدعم 
برنامج حركة لقراءة القرآف بطبلقة، كٖتفيظ العربية يعٍت تعليم اللغة 
  القرآف، كتسميع كغَتىا. 
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 أسئلة البحث -ج
كضع البحث أسئلة البحث  ادلذكور من خلفية البحث ادلذكور كمن أسئلة البحث 
 كمايلى:
الكبلـ لطبلب الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية  مشكبلت تعليم مهارةما  -ٔ
 – 2119رقية بانيوماس السنة الدراسة الش ادلتوسطة بوركككرتو
 ؟2121
الكبلـ لطبلب الفصل  تعليم مهارةما ىي العوامل ادلؤثرة مشكبلت  -ٕ
الشرقية بانيوماس السنة الدراسة  الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
 ؟2121 – 2119
 أهداف البحث -د
تعليم  كالعواملها يف كلوصف مشكبلتاذلدؼ من ىذا البحث ىو دلعرفة 
الشرقية  الكبلـ لطبلب الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو مهارة







 فوائد البحث -ه
 الفوائد النظرية -1
نظريا ىذ البحث مفيد دلعرفة مشكبلت مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة ‌
 ة عن مشكبلت تعليم مهارةالعربية كليناؿ البيانات أكادؽلي ٓتصوص دراس
الشرقية  الكبلـ لطبلب الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
 .2121 – 2119بانيوماس السنة الدراسة 
 فوائد علمية -2
للمدارس، ىذا البحث ؽلكن استخدامها للنظر ادلؤسسات التعليمية ليطّبق  أ(
من ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة الطريقة التعليم مهارة الكبلـ لطبلب الفصل الثا
 بوركككرتو الشرقية بانيوماس.  
للمدرسُت، من خبلؿ ىذا البحث  ؽلكن أف تأخذ ادلعلومات إىل ادلعلمُت  ب(
اللغة العربية اك ادلعلمُت اللغة األجنبية عن مشكبلت تعليم مهارة الكبلـ 
 نيوماس.لطبلب الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو الشرقية با
للباحث، من ىذا البحث متوقع يستطيع زيادة التبصر، كالقدرة، كادلعرفة،  ج(
كادلهارة للباحث أفضل خاصة ليفهم مشكبلت تعليم مهارة الكبلـ لطبلب 




 الدراسة السابقة -و
كقراءة ادلواد ادلكتبية مثل الكتاب أك الوثاؽ مراجعة األدب ىي عملية مراجعة 
كدراسة كتقييم اإلجرائات كنتائج البحوث ادلمائلة اليت قاـ هبا آخركف، ككذلك دراسة 
  ٕٔتقارير ادلراقبة كنتائج ٖتليل ادلشكبلت ادلتعلقة ٔتوضوع ادلشكلة اليت غلب دراستها.
ل الثامن ٔتدرسة مشكبلت تعليم مهارة الكبلـ لطبلب الفصىو عنواف البحث 
 زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو الشرقية. أما بالنسبة للمواد ادلراجعة يف ىذا البحث منها:
الرسالة اجلامعية لًتم فوجي ليستارم اجلامعة االسبلمية احلكومية بوركككرتو  -1
بادلوضوع "مشكبلت تعليم اللغة العربية التبلميذ يف ادلدرسة اإلسبلمية ادلتوسطة 
" كقالت ترم فوجي ليستارم، ٕٙٔٓارعجايت ناحية مسفاع, جيبلجف ادلكّرمة ك
ادلشكبلت ىي حالة صعوبات. كأمامشكبلت يف التعليم يعٍت ادلسألة أكحالة أك 
صعب الذم يوجو الطبلب كادلدرس يف التعليم بسبب عامل اللغوية كغَت اللغوية. 
ـ فهم أف ما أدل إىل عد ترم فوجيكأكضحت نتائج أطركحة اجلامعة يف 
الطبلب يف كتابة كقراءة اجلمل العربية ىو طرؽ التدريس ادلستخدمة يف تعليم 
 .اللغة العربية
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اللغة العربية  راتمشكلة يف تعلم مها كتساكم ىذه الرسالة اجلامعية ىي
كالفرؽ ىو   .، يكمن أحدىا يف عدـ فهم الطبلب يف التعبَت عن اجلمل العربية
مشكبلت تعليم اللغة  ىي  فوجي ليستارم ترم أف ادلشكبلت اليت درستها
بينما تبحث الباحثة ىذه الرسالة يف تعليم  .العربية خاصة مهارة الكتابة كالقراءة
 .اللغة العربية على كجو التحديد مهارة الكبلـ ْتيث يكوف لديهم حلوؿ سلتلفة
للغة الرسالة اجلامعة لنور عائشة بادلوضوع "مشكبلت مهارة الكبلـ يف تعليم ا -2
العربية يف الصف السابع بادلدرسة مأريف اإلبتدائية غَتيلويو يف السنة 
جامعة سوناف كاليجاغا احلكومية يوغياكرتا. قالت نور عائشة،  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ
ىي إف مهارة الكبلـ ىي كفاءة يف تفكَت الدرس باللساف من ادلتكلم إىل 
وبات يف تفكَت ادلخاطب. كادلشكبلت يف مهارة الكبلـ ىو الطبلب ذلم صع
الدرس بالكبلـ اللغة العربية ألف قلة الفهم على ادلفردات حىت الطبلب 
 اليشجعوف يف كبلـ اللغة العربية.
م اللغة العربية يادلعادلة مع ىذه األطركحة ىي ادلشكلة اليت تواجو تعل ‌
كخاصة يف مهارة الكبلـ تكمن يف عدـ فهم ادلفردات لدل الطبلب. كالفرؽ ىو 




الرسالة اجلامعية لكوكـو قمرية بادلوضوع "مشكبلت تعليم مهارة القراءة يف  -ٖ
الفصل الثامن بادلدرسة الثانوية احلكومية ماكوىارجو السنة الدراسة 
 ( يبحث عن مشكبلت تعليم مهارة القراءة.ٖٕٔٓ) " يوكياكرتأٖٕٓ/ٕٕٔٓ
القراءة نامجة عن عوامل  ةأف مشكبلت مهارا كوكـو قمريةأطركحة  كبيانات نتائج 
  .داخلية لدل الطبلب
ادلعادلة مع ىذه الرسالة تتعلق باالختبلفات يف مشكبلت تعليم اللغة 
كالفرؽ ىو أنو يف ىذه األطركحة كانت ادلشاكل اليت  .العربية يف الفصل الثامن 
تفحص مشاكل  لكوكـو قمريةكحة ٘تت دراستها يف مهارة الكبلـ بينما األطر 
 .لذلك سيكوف احلل ادلقدـ سلتلفنا .مهارة القراءة
عارفُت بادلوضوع "طريقة مهارة الكبلـ يف الصف الثامن  الرسالة اجلامعة علي -4
". جامعة سوناف كاليجاغا ٕٙٔٓبادلدرسة فوترا علي مقسـو كرفيك يوغياكرتا 
الكبلـ ىي فالكبلـ ىو كسيلة اإلنساف يف احلكومية يوغياكرتا. كقاؿ عارفُت مهارة 
 نتيجة البحث علي الفهم كاإلفهاـ، كما أنو كسيلة ادلتعلم يف بناء احلضارة بنفسو.
، طريقة التعليم ادلستخدمة يف مهاراة الكبلـ ىي الطريقة ادلباشرة، كالطريقة  عارفُت




م اللغة يىي البحث الذم مت إجراؤه ٓتصوص تعل ادلعادلة مع ىذه الرسالة
العربية للفصل الثامن. ألف الفصل الثامن ىو فًتة انتقاؿ بُت الفصل السابع إىل 
التاسع. كالفرؽ ىو أف ىذه الرسالة تدرس مشكلة مهارة الكبلـ باللغة العربية 
ربية ، األساليب ادلطبقة يف تعليم اللغة الع على عارفُتبينما تبحث األطركحة 







 للغة العربيةا تعليم -أ
 تعريف تعليم اللغة العربية  -ٔ
كأما التعليم  ٖٔتعليما أم مجلة يعلم.-يعّلم-التعليم اللغة مصدر من عّلم
ب أك اصطبلحا ىناؾ تعاريف كثَتة، منها: التعليم ىو عملية نقل ادلعلومات من الكت
كالتعليم بشكل عاـ ىو أنو عملية إعادة بناء اخلربة  ٗٔمن عقل ادلعلم إىل عقل ادلتعلم.
اليت يكتسب ادلتعلم بواسطتها ادلعرفة كادلهارات كاالٕتاىات كالقيم. كإنو بعبارة أخرل 
رلموع األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة بادلتعلم ؽلثل ماتتسع لو  
البيئة من معاف من أجل اكتسابة خربات تربوية معينة. كأما مفهـو التعليم  كلمة
بشكل خاص ىو نشاط مقصود يقـو بو فرد آخر على االتصالبنظاـ من الرموز 
  ٘ٔاللغوية ؼلتلف عن ذلك الذم ألفو كتعود االتصاؿ بو.
كقاؿ علي سيد أمحد إف التعليم ىو ىذا العمل أك العلم الذم يطبق يف صورة  
 ٙٔكتب كمناىج كأنشطة، سواء كاف ىذا تطبيق يف ادلدرسة أـ يف ادلنزؿ أـ يف النادل.
كالتعليم ىو كسيلة لتطوير قدرات األفراد، ك٘تكينهم من التفكَت بشكل مكثف، كما 
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يطور من قدرهتم على التفكَت النقاد الذكي، كاليعتمد التعليم على ذاكرة الفرد فقط 
  ٚٔمد على قدرة الفرد على التمييز بُت ما يعلم كما ال يعلم.أك مقدار معرفتو، كإظلا يعت
كأما تعريف اللغة العربية ىي العلـو ما نطق بو العرب أم آلة تعرب هبا أمة من 
الناس السامية كاف منشؤىا شبو جزيرة العرب. كيراد ىنا اللغة العربية الفصحى عند 
ت السامية )اللغات اليت تكلم هبا العرب. عند مراد كامل اللغة العربية ىي إحدل اللغا
نسل ساـ بن نوح( ادلتفرعة عن اللغات السامية األصلية ادلفقودة اآلف، كيسميها 
 بعضهم اللغة اآلرامية كما قدمنا. 
نالت العربية من اهلل مكانة رفيعة، حىت بلغت من رفعتها، كجعل اللغة أحسن 
جائت يف القرآف الكرمي آيات اللغات، ألف القرآف الكرمي أنزؿ هبذه اللغة، فقد 
تتحدث عنها كتدؿ على رفعتها منها قولو تعاىل "حم. تنزيل من الرمحن الرحيم. كتب 
(، كقولو تعاىل "إنا أنزلنو قرآنا ٖ-ٔفصلت أيتو، قرآنا عربيا لقـو بعلموف" )فصلت: 
 (.ٕعربيا لعلكم تعقلوف" )يوسف: 
ا، كألفاظ أك أصوات اللغة ىو ادلادة إف اللغة العربية تتألف من ألفاظها أك أصواهت
تصنع منها الصور ادلنطوقة. فأصل احلركؼ العربية تسعة كعشركف حرفا. كىو اذلمزة 
كاأللفن كاذلاء كالعُت كاحلاء كالغُت كاخلاء، كالكاؼ كالقاؼ، كالضاد كاجليم كالشُت 
كالسُت، كالظاء  كالياء، كالبلـ كالراء، كالنوف، كالطاء كالداؿ كالتاء، كالصاد كالزاء
 كالذاؿ كالثاء، كالفاء كالباء كادليم كالواك.
كلقد رأم شيوخو كاصحابو كذلك، أف أصوؿ حركؼ العربية يبلغ عددىا تسعة 
كعشركف حرفا كىي: ء، ا، ق، ع، ح، غ، خ، ؾ، ؽ، ض، ج، ش، م، ؿ، ر، ف، 
   ٛٔط، د، ت، س، ز، ظ، ذ، ث، ؼ، ب، ـ، ك.
                                                             




 ية أىداؼ تعليم اللغة العرب -ٕ
كالتعليم ىو عملية فيها كالدراسة كاإلرشاد، كالتدرب، كاإلعطاء ادلثل أك 
تنظيم كتبسيط أحواؿ الطبلب ليتعلموا حىت ٖتّقق أىداؼ التعليم. مث تعليم اللغة 
العربية ىو عملية لًتشيد الدارس كلتنمية كفاءة اللغة العربية. إذف، أف تعليم اللغة 
إىل الدفع كاإلرشاد كالتطوير يف بناء قدرة اللغة  العربية ىو عملية تربوية هتدؼ
العربية الصحيحة إغلابية كانت أزسلبية. كالغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير 
ادلهارات األربع كىي مهارة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كمهارة 
  ٜٔالكتابة. تكنوا مرتبة أكمنظمة يف عملية تعليم اللغة العربية.
 عليم المهارات اللغة العربيةت -‌ب
 تعليم مهارة االستماع  -1
االنتباه كحسن اإلصغاء إىل شيئ مسموع، كىو يشمل  باالستماعيقصد 
إدراؾ الرموز أك اللغوية ادلنطوقة، كفهم مدلوىا، كٖتديد الوظيفة االتصالية 
وز ادلتضمنة يف الرموز أك الكبلـ ادلنطوؽ، كتفاعل اخلربات احملمولة يف ىذه الرم
مع خربات ادلستمع كقيمة كمعايَته، كنقد ىذه اخلربات كتقوؽلها كزلاكمتها، 
 كاحلكم عليها يف ضوء ادلعايَت ادلوضوعية ادلناسبة لذلك.
إدراؾ، كفهم، كٖتليل، كتفسَت، كتطبيق، كنقد  –إذف  –فاالستماع 
 كتقومي كؼلتلف االستماع عن كل من السماع كاإلنصات:
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كونو رلرد استقباؿ األذف لذبذبات صوتية دكف   أما السماع: فبل يعدك
األذف  –االىتماـ هبا، أك االنتباه ذلا، فهي عملية فسيولوجية بقدرة أداة السماع 
على الطقاط األصوات ادلختلفة، فهو إذا رلرد أصوات ادلختلفة، فهو إذا رلرد  –
 تتلقفها اآلذاف، كمن مث فهو يأيت عرضا الغرضا.  أصوات
االنتباه على مايسمعو اإلنساف من أجل ٖتقيق  تركيزو فاإلنصات: ى
ىدؼ معُت، فاإنصات استماع مستمر، يف حُت أف اإلستماع قد يكوف متقطعا 
كلذلك يقوؿ اهلل تعاىل يف شأف القرآف الكرمي )َكِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآف َفاْسَتِمُعوا لَُو، 
     ٕٓ(.ٕٗٓاؼ َكأَْنِصتُػْوا لََعلَُّكْم تُػْرمَحُْوَف( )سورة األعر 
 تعليم مهارة الكبلـ  -2
كيقصد بو نطق األصوات العربية نطقا سليما، ْتيث ٗترج ىذه األصوات 
سلارجها ادلتعارؼ عليها لدل علماء اللغة. كتعرؼ مهارة احلديث بأهنا:  من
الكبلـ باستمرار دكف توقف مطلوب كدكف تكرار للمفردات بصورة متقاربة مع 
كالدارس عندما يتقن ىذه ادلهارة فإنو يستطيع أف ػلقق استخداـ الصوت ادلعرب. 
اذلدؼ األمسى للغة كىو: القدرة على االتصاؿ بااآلخرين، كإفهامهم ماذا 
  ٕٔيريد.
يأيت بعد معرفة الدراس أصوات اللغة العريبة كمعرفة  ادلهارةكتعليم ىذه 
اجليد السالف  التمييز بُت األصوات ادلختلفة...اخل ادلهارات البلزمة يف ادلستمع
ذكرىا أم أف تعليمها يأيت بعد ألفة الدارس ألصوات اللغة عن طريق االستماع، 
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كمن مث قيل: إف االستماع ىو ادلهارة األكىل لتعليم اللغة، لكي نعرؼ أنو أجاد 
البد أف يعرب عنها بالنطق كاحلديث، ـك مث فإف  –االستماع  –ىذه ادلهارة 
 لتعليم اللغة.احلديث يعد ادلهارة الثانية 
كيزاكؿ ادلتعلم مهارة النطق كاحلديث عندما غليب عن أسئلة ادلدرس 
شفهيا أك يسأؿ بدكره بعض األسئلة، أك يشًتؾ يف حديث أك مناقشة، ىذا 
داخل حجرة الدراسة، أما خارج حجرة الدراسة فإنو يستخدـ ىذه ادلهارة يف 
، مع الزمبلء يف السكن، عند شتىى مناحى احلياة يف السوؽ، كيف ادلركبات العامة
شرائو ما ػلتاج، يف ادلطعم كغَت ذلك، كإجادة ىذه ادلهارة لدل الدارس ٖتقق لو 
اذلدؼ العاـ من تعليمو اللغة كىو القدرة على االتصاؿ باآلخرين متحدثى اللغة 
 العربية.
 تعليم مهارة القراءة  -3
ية معقدة ليست عملية القراءة من ادلهارات البسيطة، كإظلا ىي عمل
من ادلهارات، كإذا كاف ادلفهـو احلديث للقراءة يشتمل على  رلموعةتشمل 
تعرؼ احلركؼ كالكلمات كالنطق هبا صحيحة، كما يشتمل على الفهم كالربط 
كاالستنتاج كالتحليل كالتفاعل مع ادلقركء كنقده كاإلسهاـ يف حل ادلشكبلت فإف 
  جانبُت:مهارات القراءة يف ضو ىذا ادلفهـو تتمثل يف
: كيشتمل على تعرؼ احلركؼ كالكلمات كالنطق هبا  فسيولوجيأك ذلا 
صحيحة، كالسرعة يف القراءة كحركة العُت يف أثناء القراءة ككضعية القارئ. 
كثانيهما عقلي: كيتمثل يف ثركة ادلفردات كفهم ادلعاين القريبة كادلعاين البعيدة، 




كؽلكن تربمج دركس يف القراءة تتدرج كفق مستويات الدراسُت بدءا من 
تعرؼ احلركؼ كالتمييز بُت األصوات كأشكاؿ احلركؼ كادلقاطع الصوتية كانتهاء 
باستخبلص ادلعزل كالنقد كاحلكم، مركرا بتنظيم عناصر ادلادة كتعرؼ الفكر 
 ٕٕاد يف ادلفردات ... اخل.كتدريباتعلى إكماؿ اجلمل كإهنائها كالتض
 تعليم مهارة الكتابة  -4
الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ أك التهجئة.  مفهـويضيق 
كيتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل سلتلف العمليات العقلية البلزمة للتعبَت عن 
النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار الواعي دلا 
الفرد التعبَت عنو. كالقدرة على تنظيم اخلربات. كعرضها بشكل يتناسب مع يريد 
  ٖٕغرض الكاتب.
كأعلية ٖتديد مفهـو الكتابة التقتصر على رلرد الرغبة يف ٖتديد ادلفاىيم. 
كإظلا تتعداىا إىل ما تنعكس عليو ىذه ادلفاىم من إجراءات، كما يستلزمها من 
م مفهـو الكتابة يقصركف جهدىم يف برامج تطبيقات تربوية. فالذين يضيق عندى
تعليم العربية على تدريس الطبلب على النسخ كالتهجئة. بينما يلتـز اآلخركف 
بتنمية قدرة الطبلب على اختيار ادلوضوع الذم يستحق الكتابة فيو، كالقدرة 
 على تنظيمو، كعرض بأسلوب مقنعة كمشوقة يف آف كاحدة.
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. ففيها تفكَت كتأمل. كفيها عرض كتنظيم. كالكتابة بالفعل نشاط إغلايب
 كفيها بعد ذلك حركات عضلية.  
 المشكالت في تعليم اللغة العربية  -‌ج
 تعريف ادلشكبلت -1
غالبنا ما يتم ٖتديد ادلشكلة يف دراسة البحث من خبلؿ الفجوة بُت 
كبالتايل احلاجة إىل توجيو اجلهود ضلو شيء كما ىو متوقع.   .كالواقعالتوقعات 
ٖتديد صلاح التعلم إىل حد كبَت إىل أم مدل يستطيع ادلعلم تقليل مشاكل يتم 
التعلم أك حلها. كلما كانت مشاكل التعلم أقل ، زادت فرصة صلاح تعلم 
 الطالب ، كالعكس صحيح.
يم: أكالن، ادلشكبلت ىناؾ ثبلثة أنواع على األقل من مشكبلت التعل
ت اليت تتعلق ّتودة تعلم أك العمليا، كىي ادلشكبلت ادلتعلقة ّتهود الادلنهجية
، كجودة ٘تكُت ادلرافق دة التفاعل بُت ادلعلمُت كالطبلب، كجو توصيل ادلواد
 م.يكالعناصر يف التعل
، كىي ادلشكبلت ادلتعلقة بشخصية أك شخصية ثانيان، ادلشكبلت الثقافية
ادلعلم  م. تنشأ ىذه ادلشكلة من منظوريادلعلم يف معاجلة أك إدراؾ عملية التعل
 م.يحوؿ دكر ادلعلم كمعٌت التعل
، كىي ادلشكبلت ادلتعلقة بالعبلقات ثالثنا، ادلشكبلت االجتماعية
االنسجاـ ، مثل عدـ اصر األخرل ادلوجودة خارج ادلعلمكالتواصل بُت ادلعلم كالعن
، حىت بُت زمبلئهم الطبلب. بُت ادلعلمُت كالطبلب، بُت قادة ادلدارس كالطبلب




بسبب األظلاط أك أنظمة القيادة اليت تفتقر إىل الدؽلقراطية أك تويل اىتمامنا أقل 
 ٕٗبالقضايا اإلنسانية.
 م اللغة العربية ييف تعل مشاكل -2
 مشكبلت اللغوية‌(‌أ
غة العربية إف مشكبلت يوجهها الطبلب االندكنيسُت يف تعليم الل
 يعٍت يف اختبلؼ أـ اللغة باللغة العربية كىي يف:
 الكتابة (ٔ)
أما يف حاؿ الكتابة، الطبلب ذلم صعوبات يف مهارة 
الكتابة ألف يف كتابة اللغة العربية من اليمٌت إىل كالسرل. ىكذا يف 
ادلشكل احلرؼ، اختبلؼ حركؼ يف األكؿ كالوسطى كاألخر 
 الكلمات.
 الصوت (ٕ)
الطبلب صعوبات يف الصوت، ألف نادرا  يف الصوت، بعض
يف اللغة األندكنسي مثل يف قوؿ حرؼ )ث، ح، خ، د، ص، ض، 
 ط، ع، ظ، غ(.
 ادلفردات (ٖ)
كيف ادلفردات يعٍت الطبلب صعوبات يصنعوف الكلمات 
 ألف يف كل كلمة اللغة العربية يستعمل بتصريف. 
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 القواعد أك الًتكيب (ٗ)
تركيب اللغة  يف تركيب، الطبلب صعوبات ألف احتيار
اإلندكنسي باللغة العربية. اللغة العربية يعٍت بناءعلى اجلنس، العقل 
 ٕ٘كغَت العقل، نكَتة كادلعرفة، مجلة الفعلية كاإلمسية كاإلعراب.
 مشكبلت غَت اللغوية‌(‌ب
ّتانب ادلسألة اللغوية اليت يوجهها الطبلب غَت العرب، ادلسألة غَت 
يضا يعٍت يف احلالة اإلجتماعي اللغوية يصَت العائق لنجاح تعليم أ
 كاحلضارة العرب كغَت العرب، مثل إندكنسية كاحلساب ماّدة التعلم.
 عامل اإلجتماعي كاحلضارة  (ٔ)
مشكبلت اليت قد تنشأ ىي أف العبارات كادلصطلحات 
كأمساء األشياء اليت مل توجد يف اللغة اإلندكنيسية المراغ بسرعة 
وف، على اإلجتمعية كاحلضارة للطبلب اإلندكنسيُت الذين مل يعرف
العرب، مثل التعبَت: "ببلغ السبيل الزبا". ترمجة احلرفية ىي 
"الفيضانات اليت كصلت إىل أرض مرتفعة"، كلكن ىذا ليس ما 
 ٕٙيعٍت شيئ ادلاض الؽلكُت متكّرر مرة أخرل.
 عامل الكتاب الدرسي (ٕ)
الكتاب الدرسي الذم اليعترب القواعد عرض الدرس اللغة 
 ة كاللغة األجنبية يصَت مسألة التعليم يف ٖتقيق األىداؼ.العربي
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أف القواعد يعٍت التدرج، كاإلختيار كاإلرتباط. أما اإلختيار 
ىو الكتاب الدرس يعٍت كاجب يناسب على الدراسة ادلطلوبة. 
كالتدرج ىو طبقات، يعٍت يف عرض الدرس من السهلة إىل الصعبة. 
يكوف ذلا صلة يعزز اليت تؤكد  مث اإلرتباط يعٍت كل فرقة غلب أف
  بعضها بعضا إىل سبيكة كاملة.
 العوامل البيئة اإلجتماعية  (ٖ)
البيئة األجتاعية ىي نافذ الكثَتة يف تعليم اللغة يعٍت األسرة 
كأما تعليم اللغة الفعالة م غَت ذلك. يكالصديق العمل كالصديق التعل
تطوير إتقاف اللغة ىو جعل ادلتعلم يف بيئة اللغة ادلستقاة. يعٍت إف 
أسرع من الطبلب الكجود ذلم يف بيئة اللغة. ألف البيئة ٕتعلهم 
 27معتادا على استخداـ اللغة.
 ميالعوامل اليت تؤثر على التعل -3
م. يف يم لدل الطبلب صلاحهم يف عملية التعليٖتدد قدرات التعل
الداخلية  م ، تؤثر عليو العديد من العوامل ، ٔتا يف ذلك العوامليعملية التعل
 يوضح ما يلي ىذه العوامل يف التأثَت على التعلم. ٕٛكالعوامل اخلارجية.
 العوامل الداخلية )العوامل الناشئة من داخل الطبلب(‌(‌أ
 الدافع (1
‌(Mc. Donaldكفقا دلاؾ. دكنلد  سردؽلاف عن دكنالد أف (
الدافع ىو تغيَت يف الطاقة لدل شخص يتميز بظهور "الشعور" 
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وجود األىداؼ. ؽلكن القوؿ أيضنا أف الدافع ىو كيسبقو استجابة ل
سلسلة من احملاكالت لتوفَت شركط معينة ، ْتيث يريد شخص ما 
كيرغب يف القياـ بشيء ما ، كإذا مل يعجبو فسيحاكؿ نفي أك ٕتنب 
يستخدـ علماء النفس كلمة التحفيز من خبلؿ  ٜٕالشعور بالكراىية.
: )أ( تثَت السلوؾ ربط التعلم لوصف العمليات اليت ؽلكن أف
كتشجعو، )ب( توفر االٕتاه أك الغرض من السلوؾ، )ج( توفر فرصنا 
 لنفس السلوؾ، ك )د( تؤدم إىل خيارات سلوكية ادلؤكد.
الدافع ليس مهمنا فقط جلعل الطبلب يقوموف بأنشطة التعلم، 
كلكن أيضنا ٖتديد مقدار ما ؽلكن للطبلب تعلمو من األنشطة اليت 
ادلعلومات اليت يواجهوهنا. يظهر الطبلب ادلتحمسوف  يقوموف هبا أك
 عملية معرفية عالية للتعلم كاستيعاب كتذكر ما تعلموه.
 موقف سلوؾ  (2
ادلوقف ىو استجابة ألشياء )أشخاص ، أشياء ، أحداث ، 
يف ىذه  ٖٓمعايَت ، إخل( إغلابية أك سلبية أك متناقضة )مشكوؾ فيها(.
نقلتو دجايل ، فإف ادلوقف ىو  الذم ((Trowاألثناء ، ْتسب ترك 
االستعداد الذىٍت أك العاطفي يف عدة أنواع من اإلجراءات يف الوضع 
من الفهم أعبله ، ؽلكن استنتاج أف موقف التعلم ىو ميل  الصحيح.
 سلوؾ ادلرء عندما يتعلم أشياء أكادؽلية.
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 فائدة  (3
اقتباس من سبلمات ىو شعور  -الفائدة حسب الدكتور ىاء 
ل كشعور بالعناية بشيء أك نشاط ، دكف سؤاؿ أم شخص. بالتفضي
الفائدة ىي قبوؿ العبلقة بينك كبُت شيء من خارجو. كلما كانت 
سوؼ يركز الطالب  ٖٔكلما زاد االىتماـ.العبلقة أقول أك أقرب،  
الذم لديو اىتماـ كبَت بالتعلم اىتمامنا أكرب من الطبلب اآلخرين. شلا 
 ٕٖدراسة ّتد.غلعل من ادلمكن للطبلب لل
 الدراسة عادات (4
العادة ىي سلسلة من أفعاؿ الشخص بشكل متكرر لنفس 
دكف عملية التفكَت مرة أخرل. بناءن على ىذا الفهم ،  كٖتدثالشيء 
ؽلكن فهم أف عادات التعلم ىي سلسلة من السلوكيات اليت يتم 
تنفيذىا باستمرار أك بشكل متكرر من قبل الطبلب دكف عملية 
 ٖٖة أخرل يف أنشطة التعلم اليت يقوموف هبا.التفكَت مر 
 مفهـو الذات (5
كجهة نظر الفرد عليو ستشكل مفهومنا عن نفسو. إف مفهـو 
الذات مهم حلياة الفرد ألف مفهـو الذات ػلدد كيف يتصرؼ األفراد 
 يف مواقف سلتلفة.
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األمل يف الذات سيحدد كيف سيتصرؼ األفراد يف احلياة. 
و يستطيع ، فعندئذ ؽليل الفرد إىل النجاح ، إذا كاف الفرد يعتقد أن
كإذا اعتقد الفرد أنو سيفشل ، فهو يف الواقع قد استعد للفشل. 
لذلك ؽلكن القوؿ أف مفاىيم الذات اليت تؤثر على كل جانب من 
جوانب اخلربة سواء األفكار أك ادلشاعر أك التصورات كالسلوكيات 
 لؤلفراد.
 اشئة من الطبلب اخلارجيُت(العوامل اخلارجية )العوامل الن‌(‌ب
 البيئة االجتماعية (1
ؽلكن أف تؤثر البيئة االجتماعية للمدارس مثل ادلعلمُت 
كادلوظفُت اإلداريُت كزمبلء الدراسة على محاس ادلرء للتعلم. ؽلكن 
للمدرسُت الذين يظهركف دائمنا مواقف كسلوكيات متعاطفة 
لم ، على كيظهركف أمثلة جيدة كمثابرة ، خاصة من حيث التع
سبيل ادلثاؿ ، القراءة كادلناقشة الدؤكبة ، أف يكوف دافعنا إغلابينا 
ألنشطة تعلم الطبلب. على العكس من ذلك ، فإف موقف 
العاملُت اإلداريُت الذين يعتقدكف أف الطبلب متسولوف ؼللقوف 





                                                             




 بيئة غَت اجتماعية (2
البيئة غَت االجتماعية ىي حالة مبٌت العوامل ٔتا يف ذلك 
ادلدرسة كموقعها، كأدكات التعلم، كالظركؼ اجلوية، ككقت الدراسة 
 ٖ٘ادلستخدـ، كإقامة الطالب.
إف حالة ادلنزؿ الضيق كالفوضوم ككجوده يف حي كثيف 
مزدحم للغاية كليس بو مرافق عامة ألنشطة الشباب سيشجع 
ق الزيارة يف الواقع. من الطبلب على التجوؿ يف أماكن ال تستح
الواضح أف حالة ادلنزؿ كالقرية من ىذا القبيل ذلا تأثَت سليب على 
 ٖٙأنشطة تعلم الطبلب.
  مهارة الكالم  -د
 تعريف مهارة الكبلـ -1
الكبلـ اك التعبَت ىو اإلصلاز الفعلي للغة، كادلمارسة الفعلية ادلطلوبة للغة 
لذلك فاللغة ىي األصوات اليت ٖتقيقا لغرضها األساس الذم ىو التواصل. 
تصدر من جهاز النطق عند اإلنساف ليعرب هبا عن سلتلف أغراضو كقضاياه يف 
احلياة. أما الكتابة كغَتىا من كسائل أخرل فهي زلاكلة لتمثيل الكبلـ، اخًتعها 
اإلنساف حلاجتو إليها. لذلك عرؼ اإلنساف الكبلـ قبل أف يعرؼ الكتابة بزمن 
لولد الكبلـ قبل أف يأخذ يف تعليم الكتابة، ألنو يتعامل بالكبلـ طويل. كيتعلم ا
مع زليطو قبل أف يعرؼ الكتابة يف سن أخرل من تطور حياتو. لذلك فالكبلـ 
من ادلهارات األساسية، اليت يسعر الطالب ادلتعلم إىل إتقاهنا يف اللغات عموما. 
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ة االتصاؿ الشفهي بُت كلقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة، عندما زادت أعلي
الناس. كمن الضركرة ٔتكاف عند تعليم اللغة العربية أك غَتىا من اللغات، 
االىتماـ باجلانب الشفهي، كىذا ىو االٕتاه، الذم نرجو أف يسلكو معلم اللغة 
العربية، كأف غلعل منو علو األكؿ، ٘تكُت الطبلب من احلديث بالعربية، ألف 
ا مبليُت الناس يف العامل، كالحّجة دلن يهمل اجلانب العربية لغة اتصاؿ، يفهمه
الشفهي، كيهتم باجلانب الكتاب، مدعيا أف اللغة العربية الفصيحة الكجود ذلا، 
    ٖٚكاليتكلمها.
مهارة الكبلـ من مهارات إغلابية تتلب من الدراس أف ينتج األصوات 
حىت تساعده على  ادلعينة كاألشكاؿ النحوية كأف يراعي ترتيب الكلمات كاجلمل
لبتعبَت عما غليش ٓتلده يف مواقف احلديث ادلختلفة. كىو الشكل الرئيسي 
ألتصاؿ االجتماعي عند اإلنساف. إذف، يراد بالتعبَت الشفوم )الكبلـ( ىو 
عملية تبدأ صوتية كتنتهي بإ٘تاـ عملية اتصالية تعرب عن أفكار ادلتكلم الذاتية. 
 رات اللغة كاستخدامها. كذلذا يعترب أف أىم جزء يف مها
يقوؿ اللغويوف إف الكبلـ ىو اللغة. فالكبلـ مهارة لغوية تظهر مبكرة يف 
محساةالطفل كالتسبق إال باالستماع فقط، ذلك الذم من خبللو يعلم الكبلـ. 
كالشك أف الكبلـ من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار كالكبار. فالناس 
ة، أب أهنم يتكلموف أكثر شلا يكتبوف، كمن يستخدموف الكبلـ أكثر من الكتاب
مث نستطيع أف نعترب أف الكبلـ ىو الشكل الرئيسئ لبلتصاؿ بالنسبة لئلنساف 
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كأشبع ألواف التعبَت كأكثرىا قدرة على ترمجة ادلشاعر بشكل مباشر كما أنو أيضا 
      ٖٛأكثرىا قدرة على ترمجة ادلشاعر، كأفعلها كوسيلة من كسائل الدعوة.
 ية مهارة الكبلـ أعل -2
إذا أردنا أف صللي أعلية التحدث كقيمتو يف حياة البشر فلنا أف نطلق 
العناف خليالنا لنتصور رلتمعا ما من اجملتمعات كقد تعطلت فيو لغة الكبلـ يوما 
، تُرل ماذا عساه أف يصنع ذلك اجملتمع؟ ـك الذم ؽلكن أف ػلدث  أك بعض يـو
تعذر بُت أفراد ذلك اجملتمع، كما أف احلياة فيو لو؟ الشك أف التواصل سيفتقد كي
ستصاب بالشلل كالقعود، كالغرك يف ذلك، فالتحدث من أكثر فنوف اللغة 
توظيفا يف عملية التصاؿ، كمعظم الناس يسلخوف أكثر أك قاهتم يف التحدث، 
يف ذلك، فقد خلق اهلل اإلنساف متكلما قبل هتيؤه للكتابة أك -أيضا-كال عجب
فالكبلـ كسيلة اإلنساف يف الفهم كاإلفهاـ، كما أنو كسيلة ادلتعلم يف بناء  القراءة،
ثقتو بنفسو، كمقدرتو على ادلواجهة بالكلمة، كاالٕتاؿ يف ادلواقف اليت تتطلب 
ذلك، كما أف الكبلـ يسهم يف زيادة الثركة اللغوية لدل ادلتعلم فيتسع قاموسو 
ارتباطها بفن الكبلـ كدكرىا يف ٕتويده اللغوم، كىنا تتضح أعلية القراءة أيضا ك 
 كٖتسينو، خاصة إذا أحسن اختيار مادة قرأنية جادة كجيدة كمناسبة للمتعادلُت. 
يستطيع ادلتعلم أف يقف على مستول  –أيضا  –كمن خبلؿ الكبلـ 
حديثو، حيث تتاح الفرصة للمعلم ليخضعو للمحاكمةك التمحيص كالتقومي 
 اية ادلطاؼ إىل النهوض ٔتستواه كاالرتقاء ْتديثو. كادلقارنة، ٔتايقوده يف هن
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كيتعُت على ادلعلم ىنا "أال يفكر يف قدرة الطبلب على حسن التعبَت 
كحده، بل غلب أف يفكر يف إصبلح طريقة تفكَته، كٕتاربو، ككجدانو كعواطفو 
طلو من يعيش معهم إذ عن طريق الكبلـ يعرب ادلتكلم عن كل ما يدكر برأسو، 
ا غليش بصدره، ككل ما يعن ٓتاطره كيتواصل مع غَته كػلقق مطلوب اهلل ككل م
منو باعتبارة خليفة هلل يف األرض، إلعمارىا كترقية احلياة على ظهرىا كفق منهج 
اهلل، كالكبلـ من أىم كسائلو لتحقيق ذلك، كبغَت ذلك فقد ادلتعلم مسة اإلنسانية 
بلؿ استماعك للمتكلم ؽلكنك كمن ىنا قيل: إف الكبلـ ىو اإلنساف. كمن خ
أف ٖتدد ادلستول الثقايف كالفكرم الذم ينتمى إليو كتقف على عمق أفكاره  
 كأصالتها، أك ابتسارىا كضحالتها.
كعلى الرغم من تقدـ التغيَت الشفوم التعبَت التحريرم يف االستخداـ فإف 
كالعبارة  التعبَت التحريرم يسبق التعبَت الشفوم يف اختيار اللفظة كاجلملة
ك٘تاسكها كعدـ تفككها، كعدـ تكرار الكلمات بصورة متقاربة، كالسبلسة يف 
الفكرة اليت يريد الطبلب أف ينقلها إىل السامع أك القارئ كخلو األسلوب من 
أخطاء النحو كالصرؼ: كذلك ألف التعبَت الشفوم تؤثر فيو عوامل سلتلفة 
أك يتغلب على ما يطرأ على  كمتعددة حيث الؽلكن للمتحدث أف يسيطر عليها
 ادلوقف نفسو.
فالصلة جد كثيقة بُت التعبَتين، إذا إف سيطرة ادلتعلم على مهارات 
الكبلـ تتطلب يف كثَت من األحياف سيطرتو على مهارات الكتابة، فكثَتا ما 
يلجأ ادلتحدث إىل االستعانة بالكتابة ليسجل أفكاره كخواطره، ليتوخي بذلك 




من استعانة بعض ادلتحدثُت يف احملاضرات كاخلطب، أك يف بعض  –األحياف 
احلوارات كادلناقشات ببعض األكراؽ اليت ٖتتوم على كتابة بعض العناصر 
 الرئيسة، كالنقاط اجلوىرية ليتم تذكرىا أثناء احلديث.
ء ادلمارسات اليت تتم أف تدريس التعبَت الكتايب، كرٔتا كادلبلحظ يف ضو 
يكلف ادلتعلم باحلديث يف نفس ادلوضوء الذم يكتب فيو، كىذا خطأ ال ريب 
فيو، إذ إف ادليادين كاجملاالت اليت يتعُت على ادلتعلم التحدث فيها. ٗتتلف عن 
         ٜٖتلك اليت يكتب فيها.
 أىداؼ تعليم مهارة الكبلـ -3
 ما هندؼ إليو من تعليم التحديث ما يلي:من أىم 
 تعويد الطبلب إجادة النطق كطبلقة اللساف ك٘تثيل ادلعاين.‌(‌أ
تعطيد الطبلب على التفطَت ادلنطقي، كترتيب األفكار، كربط بعضها ‌(‌ب
 ببعض.
ج( تتمية الثقة بالنفس لدل الطبلب من خبلؿ مواجهة زمبلئهم يف الفصل أك 
 خارج ادلدرسة.
ب من التعبَت عما يدكر حوذلم من موضوعات مبلئمة تتصل د( ٘تكُت الطبل
 ْتياهتم كٕتارهبم كأعماذلم داخل ادلدرسة كخارجها يف عبارة سليمة.
ق( التغلب على بعض العيوب النفسية اليت قد تصيب الطفل كىو صغَت  
 كاخلجل أك اللجلجلة يف الكبلـ أك االنطواء.
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ت تتمو عند الطبلب يف فنوف التعبَت ك( زبادة ظلو ادلهارات كالقدرات اليت بدأ
 الوظيفي من مناقشة كعرض لؤلفكار كاآلراء كإلقاء الكلمات كاخلطب. 
ز( الكشف عن ادلوىوبُت من الطبلب يف رلاؿ اخلطابة كاالرٕتاؿ كسرعة البياف 
 يف القوؿ كالسداد يف اآلراء. 
سبو الطبلب من ح( تعزيز اجلانب اآلخر من التعبَت كىو تعبَت التحريرم شلا يكت
 ثركة لغوية، كتركيبات ببلغية، كمأثورات أدبية.
 ط( هتذيب الوجداف كالشعور لدل ادلتعلم ليصبح فردا يف مجاعتو اإلنسانية.
 ل( دفع ادلتعلم إىل شلارسة التخيل كاالبتكار.
كإذا كانت التلقائية كالطبلقة من أىم أىداؼ تعليم التعبَت, فينبغي 
يتعُت علينا أف هندؼ إليو من تعليم الكبلـ, ىو  أف نؤكد أف من أىم ما
التعليم ادلتحدث أدب احلديث، كمىت يتحدث كمىت ػلجم عن الكبلـ، 
كتبصَته بادلواقف كباألماكن اليت يتعُت عليو التحدث فيها، كتلك اليت 
  ٓٗيتوخي فيها السكوت كيلوذ بالصمت.
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 نوع البحث -‌أ
كأمجع بياناتو مباشرة بادلمارسة من ادليداف. كنوع ىذا  تياميداأْتث ىنا 
 البحث يعٍت ْتث كيفي. 
 مكان البحث -‌ب
 زلمدية ادلتوسطة بوركككرتويف ىذا البحث يف ادلدرسة  الباحثةأخذت 
الشرقية بانيوماس، بوجود خبلؿ ادلبلحظة أف الطبلب خصوصا يف الفصل 
 خصوصا ادلهارة الكبلـ.الثامن ذلم صعوبات يف تعليم اللغة العربية 
 وقت البحث -‌ج
 ٕ٘ – ٜٕٔٓسبتمبَت  ٔٔعملت الباحثة جلمع البيانات يف التاريخ 
 . ٜٕٔٓسبتمبَت 
 الموضوع والهدف البحث - د
ادلوضوع يف ىذا البحث ىو رئيس ادلدرسة كمدرس اللغة العربية كالطبلب 
س. كىدؼ الشرقية بانيوما زلمدية ادلتوسطة بوركككرتويف الفصل الثامن ٔتدرسة 
البحث ىو مشكبلت من مهارة الكبلـ يف تعليم اللغة العربية لطبلب الفصل 





 طريقة جمع البيانات - ه
 ادلبلحظة  -1
ادلبلحظة ىي إحدل الطريقة ادلستخدمة من اإلنساف حلصوؿ اخلرب 
ادلبلحظة "االنتباه ادلقصود كادلوجو ضلو يقصد ب ٔٗكادلعلومات على ما نظر كمسع.
سلوؾ فردم أكمجاعي معُت بقصد متابعتو كرصد تغَتاتو ليتمكن الباحث من 
كصف السلوؾ فقط، أك كصفو كٖتليلو، أك كصفو كتقوؽلو.كما تعٍت أيضا معاينة 
يقـو هبا الباحث مستخدمنا بعض احلواس  -أك أكثر -منهجية لسلوؾ ادلبحوث
بقصد رصد انفعاالت ادلبحوث كردكد فعلو ضلو جوانب متعلقة كأدكات معينة؛ 
 ٔتشكلة البحث، كتشخيصها كتنظيمها كإدراؾ العبلقات فيما بينها. 
كأـ ادلبلحظة نوعاف األكؿ مباشرة كالثاين غَت مباشرة. مبلحظة مباشرة 
ىي اليت تتطلب اتصاؿ مباشر بادلبحوثُت؛ بقصد مبلحظة سلوؾ معُت. 
اشرة ىي اليت ال تتطلب اتصاؿ مباشر بادلبحوثُت، كإظلا يكتفي كمبلحظة غَت مب
 ٕٗالباحث ٔتراجعة السجبلت كالتقارير ذات الصلة بالسلوؾ ادلراقب للمبحوثُت.
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تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث بطريقة ادلبلحظة ىي حاضرت كجائت 
حظ عملية الشرقية بانيوماس كتبل بوركككرتو ادلتوسطةزلمدية بادلباشرة يف ادلدرسة 
 الدراسة فيها.
 ادلقابلة -2
يكمل ٔتوجبها مجع ادلعلومات اليت ٘تكن الباحث من إجابة نساؤالت 
البحث. كتعتمد على ادلقابلة الباحث طريقة مجع ادلعلومات يستطيع الباحث أف 
يبحث كجها بوجو بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث كاإلجابة عليها 
هنا طريقة طلب البيانات بطريقة احلوار كالتسائل بُت من قبل ادلبحوث أك يقاؿ إ
  ٖٗالباحث كالفاعل كاخلبَت.
ادلقابلة ىي احملادثة بُت الشحصُت فصاعدا ٔتقصود معُت. إف ادلقابلة 
ىي عملية السؤاؿ كاجلواب بلساف الذم عملها الشحصُت فصاعدا. كادلقابلة 
نظمة حينما الباحثة تعلم نوعاف ادلنظمة كغَت ادلنظمة. استعملت ادلقابلة ادل
 ٗٗاإلخبار اليت ستناؿ فلذلك قد استعدت الباحثة األسئلة مع أجوبتها.
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الوثائق ىو طريقة لفهم الشحصية من طريقة مجع البيانات كػلّلل 
البيانات كادلسّجل من عملية شرح البيانات. كىذه الطريقة ادلستخدمة حلصوؿ 
ادلدرسة كادلوقع اجلغرافية كاذليكل ادلنظمة كحاؿ البيانات الوثائقية مثبل تاريخ 
 ٘ٗادلدرسة كالطبلب كالوسائل التعليمية يف ادلدرسة.
 طريقة تحليل البيانات -ه
 تعريف ٖتليل البيانات -1
يعرؼ ٖتليل البيانات على أنو عملية تقييم البيانات باستخداـ التفكَت 
ت البحث، كيعترب ىذا التحليلي كادلنطقي لدراسة كّل مكّوف من مكونات بيانا
التحليل رلّرد خطوة كاحدة من اخلطوات العديدة اليت ػلب أف تكمل عند إجراء 
ٕتربة البحث، كيتم مجع البيانات من مصادر سلتلفة، كمراجعتها، كمن مث ٖتليلها 
 لتشكيل نوع من البحث أك االستنتاج.
ضحا. إف ٖتليل البيانات مهّم يف ىذا البحث، حىت البيانات يصَت كا
فيسمى البيانات الكيفية ىي يف ىذه البيانات بدكف شكل األرقاـ، كلكن يف 
 ٙٗشكل الكيفية مثل الّتفاعل يف الفصل بُت ادلدرس كالطبلب.
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 طريقة ٖتليل البيانات  -2
 ٗتفيض البيانات‌(‌أ
ٗتفيض البيانات ىو اخلبلصة كاختار األشياء االساسية، الًتكز اىم 
اط، كازالة شيئ اللزكملها. يف ىذه ٖتليل شيئا، اف يطلب ادلواضع كاألظل
الباحثة مجيع البيانات يف ادليداف، ادلثاؿ ادلبلحظة كادلقابلة كالوثيقة عن 
مشكبلت تعليم مهارةالكبلـ لطبلب الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة 
 زلمدية بوركككرتوالشرقية.
 عرض البيانات ‌(‌ب
البيانات. عرض بعد ٗتفيض البيانات، مث خطواة التالية ىي عرض 
البيانات يف شكل أكصاؼ مؤجر، كادلخططات، كالعبلقات بُت الفئات، 
 كغَت ذلك.
ىذه الطريقة اليت تستخدمها الباحثة لتقدمي البيانات عن مشكبلت 
تعليم مهارةالكبلـ لطبلب الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة زلمدية 
 ٚٗبوركككرتوالشرقية.
 ج( استنتاج البيانات 
البيانات ىي اخلطوة األخَتة يف ٖتليل البيانات الكيفي. اف استنتاج 
يكوف اجلواب من صياغة ادلسألة منذ االكؿ اك ؽلكن الؽللك صياغة اليت 
صفاهتا مؤقت اكتطوير. من ىذه الطريقة ٖتليل مجيع البيانات اليت مت عن 
مشكبلت تعليم مهارةالكبلـ لطبلب الفصل الثامن بادلدرسة ادلتوسطة 
.بوركككرتوالشرقية زلمدية
                                                             





 عرض وتحليل البيانات
 الشرقية بانيوماس زلمدية ادلتوسطة بوركككرتوصورة عامة من ادلدرسة ‌-‌أ
 الشرقية بانيوماس زلمدية ادلتوسطة بوركككرتوادلدرسة تاريخ  -1
بانيوماس منذ الشرقية  زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو ادلدرسةأسست 
، كىي مؤسسة تعليمية ٖتت ٜ٘ٚٔيناير  ٔبالضبط التاريخ  ٜ٘ٚٔالسنة 
رعاية منظمة احملمدية. يف البداية، التزاؿ ادلدرسة زلمدية ادلتوسطة تنظم إىل 
زلمدية الثانوية بوركككرتو ادلعركفة بإسم مدرسة ادلعلمُت كادلعلمات  ادلدرسة
سنوات. يف عاـ  ٙكاحد دلدة  زلمدية بوركككرتو، تدار من قبل رئيس
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو بدأت تقف كحدىا مع رئيس  ، ادلدرسةٜٛٚٔ
، ٜٜ٘ٔادلدرسة نفسو كػلاكؿ إدارة أنشطتو التشغيلية اخلاصة. مث يف عاـ 
زلمدية ادلتوسطة  غَتت مدرسة ادلعلمُت كادلعلمات بوركككرتو  امسها مدرسة
 سنوات. ٖبوركككرتو مع فًتة تعليم مدهتا 
ادلتوسطة بوركككرتو مت اعتماده "أ". كىي مدرسة  زلمدية ادلدرسة
دائما ما تقدـ األخبلؽ الكرؽلة كالعلم حىت يتمكن التخرج يف ادلستقبل من 
ادلنافسة يف الساحة العادلية ادلتطورة بشكل متزايد لتكنولوجيا ادلعلومات من 
كؽلكن أف يكونوا خبلؿ البقاء على أساس عقيدة اإلسبلمية بالقوية 
    ٛٗأصحاب احلق يف كسط اجملتمع.
 
                                                             




 الشرقية بانيوماس زلمدية ادلتوسطة بوركككرتوادلدرسة ملف الشحصي  -2
 : مدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو   اسم ادلدرسة‌(‌أ
 ٕٓرقم  أكبسيت إيسدؽلاف: يف شارع     العنواف‌(‌ب
 الشرقية بانيوماس بوركككرتو
 ٘ٚٚٗٚ٘ٙ( ٕٔٛٓ: )   رقم اذلاتف‌(‌ج
 : بوركككرتو الشرقية   د( منطقة فرعية
 : بانيوماس    ق( مناطق
 ٖٕٖٖٕٕٗٓٓٓٔٔ:    ك( رقم اإلحصاء ادلدرسة
 : أ )شلتاز(     ز( جودة
 ٜ٘ٚٔ:     ح( سنة البناء
 : ادلدرسة    ط( كضع األرض
 مًت مكّعب ٜٖ٘ٔ:    ل( كاسع كل األرض
 مكاف اجلغرافية -3
كاقع يف شارع أكبسيت إيسدؽلاف  ككرتوبورك  ادلتوسطةزلمدية ادلدرسة 
بوركككرتو، بوركككرتو قرية مشاؿ بوركككرتو، كمنطقة شرقية  ٕٓ/ ٖرقم 
زلمدية مدرسة كرغلنسي بانيوماس، كزلافظة جاكة الوسطى. تأسست 
مًت مربع باستخداـ  ٜٖ٘ٔادلتوسطة بوركككرتو على األرض مساحتها 




مًت مربع للحديقة. كفقا لشهادة ادللكية كاالستخداـ، كمجيع ادلباين  ٙ٘ٗ
 ككضع أراضيهم.
بوركككرتو لديها مبٍت قوم كبنية ٖتتية كافية.  ادلتوسطة ادلدرسة زلمدية
تقـو ادلدرسة دائما بإدخاؿ ٖتسينات على تطوير كإضافة البنية التحتية 
 يل أنشطة التعليم.حسب احلاجة لتسه
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو يف موقع اسًتاتيجي، مدرسة جغرافيا، تقع 
ألهنا ليست بعيدة عن الطريق الرئيسي كبعض ادلواقع مثل كزارة دين 
 رغلنسي/ ادلدينة، كمدارس أخرل من ادلرحلة االبتدائية إىل ادلدرسة الثانوية.
 الشرقية بانيوماس توسطة بوركككرتوزلمدية ادل درسةظف ادلأحواؿ ادلدرس كادلؤ  -4
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو من قبل أعضاء ىيئة  يتم دعم مدرسة
كادلاجستَت كفقا جملاالهتا. يبلغ إمجايل عدد  البكالوريوسالتدريس مع تعليم 
 ٖٛزلمدية ادلتوسطة بوركككرتو درسة أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارة يف ادل
 من ادلؤظفُت.  ٗن أعضاء ىيئة التدريس كم ٖٗشخصا. كاليت تتكوف من 
من  ٚيعملوف حاليا كمؤظفُت مدنيُت، ىناؾ  معلما ٖٗمن بُت 
مدرسا دلؤظفي  ٕأشخاص، ك  ٛمعلما اجتازكا الشهادة ىم  ٖٗبُت 
مدرسُت من غَت مؤظفي اخلدمة ادلدنية، كعدد ادلعلمُت  ٙاخلدمة ادلدنية ك 
إىل  ٖٔرحلة التعليم األساسي من الذين اتبعت إرشادات التكنولوجيا من م
مدرسُت من غَت  ٛمدرسُت دلؤظفي اخلدمة ادلدنية ك  ٕأشخاص،  ٓٔ




بادلائة تقريبا من  ٜٓمدنيُت كحصلوا على الشهادات، ؽلكن القوؿ أف 
 بوركككرتو مدرسوف زلًتفوف. زلمدية ادلتوسطة درسةادلعلمُت يف ادل
 زلمدية ادلتوسطة بوركككرتومدرسة بيانات ادلدرس 
 مهمة أخرل موضوع االسم رقم
مدرس اللغة  ناظرة ادلدرسة راسوين ٔ
 اإلندكنيسية


















مدرس اللغة  رئيس ادلكتبة فطرة طاىرة ٙ
 العربية







  مدرس اللغة اإلصلليزية جسيونينىي مرتينن ٛ
  مدرس رياضيات كيكوسارم ٜ






مدرس اللغة  رئيس سلترب اللغة ىَتا سفًتيانا ٔٔ
 اإلندكنيسية
  مدرس رياضيات رفقي سةبقيت ٕٔ
  م الدكلةمدرس تعلي داين ليكسانا ٖٔ








  مدرس التوجيو فوسفيتا ٙٔ





  رئيس اإلدارة سيحوف  ٛٔ
  درسةأمُت صندكؽ ادل يايوء موجيايت ٜٔ
كجي  ٕٓ
 سًتياننجرـك




مدرس عقيدة  ايدا نور عُت ٕٔ
 األخبلؽ 
 
  حارس ادلدرسة سوالمي ٕٕ
 
 الشرقية بانيوماس زلمدية ادلتوسطة بوركككرتودرسة كسائل يف ادل -5
التحتية ىي احتياجات غلب أف ٘تتلكها ادلؤسسات  كالبنيةادلرافق 
زلمدية ادلتوسطة ادلدرسة لدل  اجليد. التعليمية من أجل ٖتقيق التعليم
بوركككرتو مرافق كبنية ٖتتية كافية يف عملية التعليم كالتعلم، كمع ذلك، 
التزاؿ ىناؾ حاجة إىل ٖتسينات كإضافات إىل ادلرافق أكالبنية التحتية 
 البلزمة لعملية التدريس كالتعلم السلسة كالسهلة.  
 طة بوركككرتو كما يايل:زلمدية ادلتوسدرسة أما الوسائل يف ادل
 غرفة الفصل  (1
 غرفة مدير ادلدرسة (2
 غرفة ادلدرس (3
 غرفة اإلدارة  (4
 سلترب اللغة (5
 سلترب العلـو الطبيعية (6
 معمل احلاسوب (7
 مكتبة (8
 غرفة الصحة ادلدرسية (9




 مرحاض ادلدرس (11
 مرحاض الطالب (12
 غرفة النشاط (13
 كككرتو كما يايل: زلمدية ادلتوسطة بور كأما أنصار كسائل التعليم يف مدرسة 
 كرسي كطاكلة (1
 السبورة (2
 خزانة (3
 الوسائل التعليمية اإلسبلمية (4
 مشاىد علـو طبيعية (5
 كرة القدـ (6
 كرة الطائرة (7
 كرة السلة (8
 ملعب  (9
 الشرقية بانيوماس زلمدية ادلتوسطة بوركككرتومدرسة رؤم كرسالة  -6
از زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو ىي "التقول كالذكاء كاالمتيمدرسة أما الرأم 
 كأخبلؽ الكرؽلة".
 زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو كمايايل:مدرسة كأما رسالة 
تشكيل الطبلب ادلخلصُت هلل سبحانو كتعاىل مع ادلعرفة األساسية  (1
 بتعاليم اإلسبلـ كفقا للقرآف كاحلديث.




 ول أعلى.قم بإعداد الطبلب ادلتتنافسُت للمتعابعة إىل مست (3
 تدرب على التحدث باللغة العربية كاإلصلليزية بناء على ادلوضوعات (4
 أطبع الطبلب ادلهرة يف ريادة األعماؿ كاألخبلؽ (5
 الشرقية بانيوماس زلمدية ادلتوسطة بوركككرتودرسة ادلنهج يف ادل -7
ؽلكن للطبلب شلارسة تعاليم اإلسبلـ يف احلياة اليومية كفقا للقرآف  (1
 كاحلديث
 الصبلة مخس مراتالتًتؾ ‌(‌أ
 التًتؾ الصـو الرمضاف‌(‌ب
 شلارسة السنة -تنفيذ األفعاؿ‌(‌ت
 ؽلكن الطبلب قرأءة القرآف بطبلقة كبشكل صحيح (2
 حسب مستول الفصل ٖٓػلفظ الطبلب رسائل القرآف اجلزء  (3
 الطبلب متحمسوف لطلب االستفادة (4
 طبلب الفصل السابع كالثامن مائة يف ادلائة كالفصل التاسع مائة يف ادلئة (5
ؽلكن للطبلب ٖتقيق إصلازات عالية يف اجملاالت األكادؽلية كغَت  (6
 األكادؽلية
ؽلكن للطبلب الفوز يف رلاالت الرياضة كاللغة اإلصلليزية كالقرعة كغَتىا  (7
 من مستول احملافظة الفرعية
تشكيل اجملموعة فنية قادرة على األداء يف ادلناسبات العامة، الركتُت  (8
 كالوداع الفصل التاسع




يكرس الطبلب دائما لآلباء كادلدرسُت كاالحًتاـ ادلتبادؿ لزمبلئهم  (11
 البشر كلديهم شخصية جيدة.
يف الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية  مهارة الكبلـعرض البيانات عن تعليم ‌-‌ب
 الشرقية بانيوماس ادلتوسطة بوركككرتو
 لفصل الثامنيف امهارة الكبلـ األنشطة تعليم  -1
يف الفصل الثامن كنالت الباحثة البيانات  عند ادلقابلة عن األنشطة تعليم 
 كمايلى: 
 اإلفتتاح‌( أ
 األستاذة تدخل كقالت السبلـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو (ٔ)
 األستاذة تفتح الدرس بقراءة الدعاء معا (ٕ)
 األستاذة حسبت الطبلب الذم مل ػلضر  (ٖ)
 تناقش األستاذة الواجبات ادلنزلية (ٗ)
 مث األستاذة تبدأ درسا (٘)
 األنشطة األساسية‌( ب
 تقرأ األستاذة زلادثة تًتجم كل كلمة (ٔ)
 تفسر األستاذة كل كلمة كيكتب الطبلب ادلعٌت (ٕ)
 ٘تارس األستاذة مع الطبلب (ٖ)
 شلارسة الطبلب مع زمبلئهم (ٗ)






 األستاذة اغبلقت الدرس بقراءة احلمدلو معا (1)
 ـ إىل الطبلب كقاؿ السبل (2)
تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية 
الشرقية بانيوماس ٖتّصل لقائُت يف األسبوع  ادلتوسطة بوركككرتو
ٖ xٗٓ  .يف الفصل الثامن تطبيق برنامج التعليم دقائق
عن الربنامج ادلنفذ  ٗتتلف ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
صل السابع ىناؾ برنامج إيداع يف الفصل السابع. يف الف
مفردات. لذا فإف كل اجتماع لطبلب الفصل السابع ملـز 
بإيداع ادلفردات احملفوظة كفقا للمادة اليت ٘تت دراستها أك 
 سيتم تعلمها. 
اللغة العربية ٔتدرسة  كمدرسةقالت السيدة فطرة  
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو أف ىناؾ برنامج ٖتفيظ حلفظ 
لعربية يهدؼ إىل حصوؿ الطبلب على بعض ادلفردات ا
أحكاـ ادلفاىيم افهم تعليم اللغة العربية اليت سيتم دراستها يف 
الفصل الثامن كفصل التاسع. ألف مواد الفصل السابع كفصل 
الثامن التزاؿ مرتبطة. لذلك مع ىذا الربنامج ؽلكن أف يساعد 
 ة.الطبلب على فهم بعض ادلفردات يف تعليم اللغة العربي
قالت األستاذة فطرة أنو عند تعليم اللغة العربية يف 




يقـو ادلدرس بتسليم ادلادة. حىت يسهل على الطبلب فهم 
ادلواد اليت تعلموىا. كبعد تسليم ادلواد يقـو ادلدرس بتقييمها 
للطبلب. يف كل من خبلؿ إعطاء ادلهاـ كالواجبات ادلنزلية 
الباب ىناؾ بالتأكيد مادة احلوار ؽلكن تدريب الطبلب على 
 مهارة الكبلـ.
أنو يف الفصل الثامن اليزاؿ ىناؾ العديد  اتضحكلكن 
من الطبلب الذين يواجهوف بعض الصعوبات يف تعليم اللغة 
  العربية، كخاصة مهارات الكبلـ.  
امن ٔتدرسة زلمدية الفصل الث الكبلـ لطبلب مهارةأىداؼ تعليم  -2
 الشرقية بانيوماس ادلتوسطة بوركككرتو
من خبلؿ مقابلة مع األستاذة فطرة طاىرة ادلدرس اللغة العربية يف 
ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو، إف أىداؼ من تعليم الفصل الثامن 
اللغة العربية ىو دلساعدة الطبلب على تعليم ادلهارة يف اللغة العربية يعٍت 
رة االستماع كمهارة الكبلـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. إىل جانب مها
تعليم اللغة العربية، يساعد الطبلب أيضا على تعلم قراءة القرآف. ْتيث 
عندما يتمكنوف من قراءة القرآف بسبلسة، ؽلكن أف يكوف من األسهل 
على الطبلب حفظ القرآف، كخاصة الفصل الثبلثُت كربنامج أطلقتو 
    ٜٗكومة. احل
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طرائق تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة  -3
 الشرقية بانيوماس بوركككرتو
ج كافق على الدرس اللغة -إّف طريقة يف تعليم اللغة العربية من الفصل أ
يف العربية كنظر أحواؿ الفصل أيضا. كأما الطريقة تعليم اللغة العربية 
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو يعٍت بطريقة ادلباشرة  ٔتدرسةالفصل الثامن 
  ٓ٘كطريقة القراءة كطريقة االستماع كطريقة ادلناقشة كطريقة احملادثة.
 ٖتليل البيانات -ج
مشكبلت تعليم اللغة العربية يف مهارة الكبلـ لطبلب الفصل الثامن  -1
 الشرقية بانيوماس ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
ادلدرسة زلمدية ادلتوسطة لبيانات على الباحثة إف من حصوؿ ا
بوركككرتو بطريقة ادلبلحظة كادلقابلة كالوثائق، مث الباحثة تعمل على ٖتليل 
البيانات لوصف من احلاصل البيانات. ىذا التحليل البيانات ىو غليب 
الكبلـ لطبلب الفصل  على صياغة ادلسألة يعٍت مشكبلت تعليم مهارة
أما ٖتليل البيانات الذم   مدية ادلتوسطة بوركككرتو.الثامن ٔتدرسة زل
 كصف هبا الباحثة كما يايل: 
ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة إف ادلشكبلت بوجو الطبلب يف الفصل الثامن 
 :غة العربية يف مهارة الكبلـ يعٍتبوركككرتو يف تعليم الل
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 مشكبلت اللغوية‌( أ
للغة إف مشكبلت يوجهها الطبلب االندكنيسُت يف تعليم ا
 العربية يعٍت يف اختبلؼ أـ اللغة باللغة العربية كىي يف:
 الصوت (ٔ)
من بعض  ، ألفيف الصوتبعض الطبلب صعوبات 
ا من التعرؼ على حرؼ ادلاخورغلوؿ الطبلب الذين مل يتمكنو 
جيدا. ْتيث تصبح عائقا يف دعم تعليم اللغة العربية كخاصة يف 
 مهارة الكبلـ.
يف ة يف الباب الثاين ىذه ادلسألة مناسب بالنظري
الصوت، بعض الطبلب صعوبات يف الصوت، ألف نادرا يف 
اللغة األندكنسي مثل يف قوؿ حرؼ )ث، ح، خ، د، ص، ض، 
  ط، ع، ظ، غ(.
 ادلفردات (ٕ)
مع بعض الطبلب من فصل الثامن  بلؿ ادلقابلةمن خ
، يقولوف الدرس اللغة العربية ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
ألهنم يعتقدكف أهنم إذا أرادكا مهارة الكبلـ صعوبات. خاصة يف 
يف التكلم باللغة العربية، فيجب أف يكوف لديهم الكثَت البدء 
االنتباه إىل  من ادلفردات أكال. إىل جانب ذلك، غلب أيضا




كأما ىذه ادلسألة مناسب بالنظرية يف الباب الثاين يعٍت 
صعوبات يصنعوف الكلمات ألف يف كل   الطبلب يف ادلفردات
 كلمة اللغة العربية يستعمل بتصريف. 
 مشكبلت غَت اللغوية‌(‌ت
ّتانب ادلسألة اللغوية اليت يوجهها الطبلب غَت العرب، ادلسألة 
غَت اللغوية يصَت العائق لنجاح تعليم أيضا يعٍت يف احلالة اإلجتماعي 
 ساب ماّدة التعلم.كاحلضارة العرب كغَت العرب، مثل إندكنسية كاحل
 عامل الكتاب الدرسي (ٔ)
الكتاب الدراسي الذم كافق يف ادلنهج ىو كيساعد يف 
ٖتقيق أىداؼ التعليم. كأما الكتاب الدراسي يف اللغة العربية يف 
كتب من ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو يعٍت  الفصل الثامن 
كتاب ْتاجة كزارة الدين. كلكن ألستاذة فطرة، التزاؿ ادلواد يف ال
إىل تفسَتات من الكتب األخرل للمساعدة يف ٖتقيق أىداؼ 
 التعليم.
ىذا ادلسألة مناسب بالّنظريّة يف الباب الثاين، ألسيف 
الكتاب الدرسي الذم اليعترب القواعد عرض الدرس ىَتمواف  "
اللغة العربية كاللغة األجنبية يصَت مسألة التعليم يف ٖتقيق 






 العوامل البيئة اإلجتماعية  (ٕ)
بيئة اإلجتماعية مؤثرة للغاية يف عملية تعليم الطبلب.  
بيئة داعمة لتحقيق أىداؼ كما يطلب تعليم اللغة العربية 
كلكن بناء على نتائج ادلبلحظة التعليم، خاصة يف مهارة الكبلـ. 
مدية ادلتوسطة بوركككرتو اليوجد مكاف أك الباحثة يف ادلدرسة زل
 بيئة تدعم التعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ.  
البيئة بالنظرية يف البا الثاين يعٍت، كأما ىذه ادلسألة مناسب 
األجتاعية ىي نافذ الكثَتة يف تعليم اللغة يعٍت األسرة كالصديق 
م اللغة الفعالة ىو العمل كالصديق التعليم غَت ذلك. كأما تعلي
جعل ادلتعلم يف بيئة اللغة ادلستقاة. يعٍت إف تطوير إتقاف اللغة 
أسرع من الطبلب الكجود ذلم يف بيئة اللغة. ألف البيئة ٕتعلهم 
 معتادا على استخداـ اللغة.
خاصة يف ىناؾ عدة العوامل كراء ادلشكبلت تعليم اللغة العربية، 
 مهارة الكبلـ يعٍت: 
 مل الداخليةالعوا‌-‌أ
 الرغبة كالدفاعة   (1
ادلشكلة يف التعليم أف يسبب من الطبلب. إذا كاف لدل 
الطبلب الرغبة كالدفاعة كبَتة، فيساعد الطبلب لفهم اللغة العربية 
خصوصا يف مهارة الكبلـ. باحلقيقة الطبلب يف الفصل الثامن 




اللغة العربية خصوصا يف مهارة الكبلـ. قاؿ الطبلب اللغة العربية 
ىي موضوع صعب. كما أهنم الػلبوف تعليم اللغة العربية يف مهارة 
الكبلـ. ألهنم يعتقدكف أنو غلب عليهم إتقاف ادلفردات كالنحو 
كالصرؼ أكال. كغلب أف تعتاد على اإلستماع كالقراءة اللغة 
 ٔ٘العربية.
ما ىذه ادلسألة مناسب بالنظرية يف الباب الثاين يعٍت قاؿ أمحد كأ
فؤاد إيفيندم " كاحد من أسباب ادلشكبلت يف تعليم اللغة العربية 
يعٍت متأثر على ناقص يف الدافع التعليم حىت الطبلب يشعركف 
سوؼ  صعوبات يف التعليم اللغة العربية". كقاؿ أمحد سوسانطا "
اىتماـ كبَت بالتعلم اىتمامنا أكرب من  يركز الطالب الذم لديو
 الطبلب اآلخرين. شلا غلعل من ادلمكن للطبلب للدراسة ّتد".
 قلة الفهم على ادلفردات عند الطبلب  (2
كاف الطبلب يفهموا ادلفردات بالفعل فإنو سيسهل تعليم اللغة   
العربية. كىم اليشعركف صعوبات يف الفهم اللغة العربية خصوصا يف 
كبلـ. كلكن إذا كاف فهم ادلفردات أقل فسوؼ يشعركف مهارة ال
ٔتدرسة زلمدية صعوبات يف فهم اللغة العربية كمثل يف الفصل الثامن 
سبتمرب  ٖٔادلتوسطة بوركككرتو، من خبلؿ ادلبلحظة يف التاريخ 
يعٍت الطبلب ىم صعوبات يف تعليم اللغة العربية خصوصا  ٜٕٔٓ
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قابلة مع األستاذة فطرة طهرة، يف مهارة الكبلـ. كمن اخلبلؿ ادل
اليزاؿ ىناؾ العديد من الطبلب الذين الغليدكف قراءة الكتابة 
العربية. كعلى الرغم من تعريفهم بعدة مفردات يف الفصل السابع. 
قلة الفهم على ادلفردات. كما أهنم مازالوا خائفُت من تعليم الكبلـ 
للغة العربية، غلب باللغة العربية. ألهنم يعتقدكف أنو إذا تكلم با
الطبلب يشعركف صعوبات يف التفكَت  يستعمل بتصريف.اإلنتباه 
الدرس باللغة العربية، حىت صار ادلسألة ليحقق أىداؼ تعليم اللغة 
ألهنم ليسوا معتادين على تعليم شلارسة احملادثة. لذلك  ٕ٘العربية.
   غلعل الطبلب يشعركف بصعوبة يف مهاراة الكبلـ.
ؽلكن فهم  مناسب بالنظرية يف الباب الثاين يعٍت "ىذه ادلسألة 
أف عادات التعلم ىي سلسلة من السلوكيات اليت يتم تنفيذىا 
باستمرار أك بشكل متكرر من قبل الطبلب دكف عملية التفكَت مرة 
 أخرل يف أنشطة التعلم اليت يقوموف هبا".
 العوامل اخلارجية ‌-‌ب
 خلفية الدراسة  (1
ثرة جدا يف تعليم اللغة العربية. كمن خلفية الدراسة للطبلب مأ
سبتمرب  ٕٔاخلبلؿ ادلقابلة مع األستاذة فطرة طاىرة يف التاريخ 
من  ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتوليس كل الطبلب  ٜٕٔٓ
ادلدرسة اإلبتدائية. يف بعض األحياف لقراءة النص العريب ال يزاؿ 
                                                             




وجيو الطبلب الطبلب يواجهوف صعوبة. لذلك غلب على ادلعلم ت
ليتمكنوا من القراءة أكال من أجل تسهيل الطبلب يف تعليم اللغة 
العربية، على الرغم من أف مجيع الطبلب ليس كذالك، إال أنو ؽلكن 
أف يعوؽ عملية التعليم. من ىذه العوامل اليت أصبحت عقبات يف 
  ٖ٘تعليم اللغة العربية، كخاصة يف مهارة الكبلـ. 
 ةقلة كسائل التعليمي (2
الوسائل التعليمية مهّم يف التعليم اللغة العربية، ألف بوسائل 
التعليمية يساعد ادلدرس كالطبلب يف ٖتقيق األىداؼ التعليم. إذا  
كانت كسائل التعليمية غَت كافية، فيمكن تعرقل أك تصبح مشكلة 
ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو يف ٖتقيق أىداؼ التعليم كمثل 
ت الصوت. خبلؿ ىذا الوقت، يف تعليم اللغة يعٍت نقص مكربا
العربية باستخداـ السبورة لوسائل التعليمية. ْتيث يكوف الطبلب 
  ٗ٘أقل احلماسة للمشاركة يف تعليم اللغة العربية.
 كقت التعليم قلة الفعالية (3
مع أستاذة  ٜٕٔٓسبتمرب  ٕٓمن خبلؿ ادلقابلة يف التاريخ 
بية يف ادلنهج أكثر من ادلنهج فطرة، أصبح كقت تعليم اللغة العر 
السابق. بلغ عدد ساعات تعليم اللغة العربية يف ادلناىج السابق 
ساعتُت، لكن ادلنهج احلايل لساعات تعليم اللغة العربية كاف ثبلث 
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ساعات. كلكن يف الفصل الثامن ىناؾ ساعة كاحدة من تعليم اللغة 
، ىناؾ فصوؿ ٘تت العربية تقع يف الساعة اآلخرة. باإلضافة إىل ذلك
مقاطعتها مع فواصل دراسية. ْتيث أف ادلواد العربية اليت غلب أف 
تكوف بعد الفاصل ىناؾ ساعة الواحدة للتعليم يف بعض األحياف 
 فهي غَت فعالة يف تعليم مر أخرل. 
قالت األستاذة فطرة أف الطبلب يشعركف أحيانا بادللل من 
لغة العربية بعد اإلسًتاحة، دركس اللغة العربية. عند دخوؿ دركس ال
يكوف الطبلب أقل تؤدم للتعليم. لذلك غلب أف يكوف ادلعلم 
 جذابا قدرة اإلمكاف يف توصيل ادلواد ادلطلوب تسليمها. 
كفقا للمبلحظات تعليم اللغة العربية اليت قدمها ادلؤلف حالة 
الفصل يف الساعة األخَتة كبعد اإلسًتاحة أقل تؤدم، ْتيث يكوف 
ادلواد أقل فعالية. كأحيانا مل يتم استكماؿ ادلواد ادلسلمة كفقا  تسليم
 للهدؼ.
 طريقة التعليم (4
من سبتمرب  ٖٔبناء على نتائج مقابلة مع األستاذة فطرة يف 
كمدرسة مادة باللغة العربية، ذكرت أنو يف تعليم اللغة   ٜٕٔٓ
د العربية مت تطبيق الطريقة بشكل جيد ْتيث ؽلكن للطبلب فهم ادلوا
اليت مت تسليما. لكن شعور الطبلب بإىتمامهم بعملية تعليم اللغة 
الطبلب على أقل اىتماما بتعليم اللغة العربية.   العربية غَت موجود.




للغاية. حىت لتعلم الفهم مل يعد مهتما. بينما يف مهارة الكبلـ غلب 
 لديك شعور باالىتماـ كالشجاعة للبدء أكال. أف يكوف 
يف حُت أنو بناء على نتائج ادلقاببلت مع العديد من الطبلب، 
سواء الطبلب الذين لديهم خلفية مدرسية أك أكلئك الذين مل يقلوا 
أف تعليم اللغة العربية أقل جاذبية. لذا فإف أكلئك الذين يشعركف أف 
كف بالفعل بالكسل أكثر لتعلمها. ادلواد العربية صعبة، فإهنم يشعر 
كقالوا إف أسلوب التعليم الذم يطبقو ادلعلم مل غلذب انتباه 
الطبلب. ال يزاؿ تغيَت الطريقة ادلستخدمة رتيبا. حىت يشعر الطبلب 
 بادللل بسرعة يف متابعة تعليم اللغة العربية. 
 أنشطة الدعم لتعليم اللغة العربية (5
يت أجراىا الباحثة مع أستاذ فائز، بناء على نتائج ادلقاببلت ال
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو حيث قاؿ نائب ادلدير أنو يف ادلدرسة 
األنشطة   ىناؾ العديد من األنشطة اليت تدعم تعليم اللغة العربية.
يف ادلدرسة ىي برنامج قراءة ككتابة القرآف كبرنامج ٖتفيظ. باإلضافة 
 ط تسميع.إىل ذلك، كل يـو مجعة ىناؾ أيضا نشا
أنشطة قراءة ككتابة القرآف ىي أنشطة تدعم تعليم اللغة العربية 
ألنو مع ىذا الربنامج يساعد الطبلب على تعليم قراءة الكتابة 
العربية بشكل حسن كصحيح. ىذا الربنامج شامل، لذا فإف ىذا 
الربنامج ليس سلصصا للطبلب الذين الغليدكف قراءة القرآف فقط. 




زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو أنفسهم. برنامج قراءة ككتابة القرآف يف 
الصباح قبل بدء الساعة األكىل. قبل بدء التعليم، يطلب من مجيع 
الطبلب الذىاب إىل ادلسجد ألداء صبلة الضحى، يتبعها أنشطة 
من خبلؿ ىذا النشاط سيعرؼ   الكرمي. القراءة كالكتابة يف القرآف
معلم تطور الطفل يف فهم قراءة القرآف حىت يكوف النشاط مفيدا 
 جدا يف تعليم اللغة العربية. 
ادلدرسة يف حُت أف برنامج التحفيظ مل ػلضره مجيع طبلب 
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو، كاف الربنامج يعمل دلدة عامُت فقط.  
ذين يوجهوف برنامج ٖتفيظ على معلمُت كما يقتصر ادلعلموف ال
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو نفسها. لكن أستاذ  فقط من ادلدرسة
فائز قاؿ إف برنامج ٖتفيظ ىذا مل يعمل بالشكل األمثل. ألنو 
 اليزاؿ مقيدا باأنشطة ادلدرسية األخرل.
باإلضافة إىل أنشطة قراءة ككتابة للقرآف كٖتفيظ، يوجد يف 
ة ادلتوسطة بوركككرتو أيضا أنشطة تسميع. فعاليات زلمديرسة ادلد
تسميع اليت تضم مجيع الطبلب لبلستماع إىل طالب ػلفظ القرآف. 
زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو. رسة كلكن مل ػلضرىا فقط طبلب ادلد
 ىذا النشاط ىو مزيج من مدرسة زلمدية الثانوية بوركككرتو.
عليم اللغة العربية ىناؾ نشاط كاحد داعم للغاية يف أنشطة ت
كخاصة يف مهارة الكبلـ، كىي أنشطة احملدثة. لكن الربنامج مل يعد 




زلمدية  الربنامج كتشغيلة، بينما قبل توفق النشاط صلح ادلدرسة
لعربية عاـ ادلتوسطة بوركككرتو يف احلصوؿ على بطولة يف رلاؿ اللغة ا
ٕٓٔ٘.٘٘ 
لطبلب الفصل احللوؿ عن ادلشكبلت تعليم اللغة العربية يف مهارة الكبلـ  -2
  الشرقية بانيوماس الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
 ادلدرسة‌-‌أ
ىناؾ نشاط صبلة الضحى معا من اإلثنُت إىل اخلميس كتسميع  (1
ٔتدرسة القرآف يـو اجلمعة قبل الدرس اليت متّبع على الطبلب 
 زلمدية خصوصا يف الفصل الثامن. 
كجود برنامج حركة لقراءة القرآف بطبلقة لتساعد الطبلب يف تعليم  (2
العلـو الدين خصوصا يف تعليم اللغة العربية ليقرأ الطبلب اللغة 
 العربية بطبلقة.
 موجود برنامج ٖتفيظ القرآف.  (3
 مدرس اللغة العربية ‌-‌ب
بية يف تعليم اللغة العربية بقلة يتعّود ادلدرس بالكبلـ اللغة العر  (1
بأىداؼ يعّودكف على اللغة العربية. على سبيل ادلثاؿ يقـو ادلدرس 
دائما بتدريب الطبلب على التحدث باللغة العربية يف بداية كهناية 
 التعليم.
                                                             




يقـو ادلدرس دائما بنقل مفردات جديدة كيكرر بعض ادلفردات اليت  (2
 ية. مت إعطاؤىا يف تعليم اللغة العرب
 أعطى ادلدرس احلّث على الطبلب يف تعليم اللغة العربية. (3
استخداـ ادلدرس بطرائق يف تعليم اللغة العربية مثل الطريقة ادلباشرة   (4
الصغَتة كالطريقة ادلناقشة كغَت ذلك ليساعد  اجملموعاتكالطريقة 
 الطبلب يف فهم اللغة العربية. 
ليم اللغة العربية، إىل يستخدـ ادلدرس كتاب دليل من احلكومة يف تع (5







بناء على حصوؿ البيانات عن ادلشكبلت تعليم اللغة العربية يف مهارة 
 لطبلب الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتويعٍت:الكبلـ 
زلمدية درسة لثامن ٔتأما مشكبلت بوجو ادلدرس كالطبلب الفصل ا -1
 يعٍت: ادلتوسطة بوركككرتو
 مشكبلت اللغوية‌( أ
 الصوت (ٔ)
، ألف من بعض الطبلب الذين يف الصوتبعض الطبلب صعوبات 
 مل يتمكنوا من التعرؼ على حرؼ ادلاخورغلوؿ جيدا.
 ادلفردات (ٕ)
يعتقدكف أهنم إذا أرادكا البدء يف  الطبلب يشعركف صعوبات ألف
يجب أف يكوف لديهم الكثَت من ادلفردات التكلم باللغة العربية، ف
أكال. إىل جانب ذلك، غلب أيضا االنتباه إىل قواعد النحو 








 مشكبلت غَت اللغوية‌( ب
 عامل الكتاب الدرسي (ٔ)
ٔتدرسة زلمدية الكتاب الدراسي يف اللغة العربية يف الفصل الثامن 
جة إىل كلكن التزاؿ ادلواد يف الكتاب ْتاادلتوسطة بوركككرتو 
 تفسَتات من الكتب األخرل للمساعدة يف ٖتقيق أىداؼ التعليم.
 العوامل البيئة اإلجتماعية (ٕ)
يف ادلدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو اليوجد مكاف أك بيئة تدعم 
 التعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلـ.  
الثامن الكبلـ لطبلب الفصل  تعليم مهارةالعوامل ادلؤثرة مشكبلت أما  -2
 يعٍت:  ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
 العوامل الداخلية‌(‌أ
اللغة العربية ىي طبلب الرغبة كالدفاعة عند الطبلب، قاؿ قلة  (ٔ
 موضوع صعب خصوصا يف مهارة الكبلـ.
 قلة الفهم على ادلفردات عند الطبلب. (ٕ
 العوامل اخلارجية‌(‌ب
مدية ٔتدرسة زلليس كل الطبلب  ،خلفية الدراسة عند الطبلب (ٔ
من ادلدرسة اإلبتدائية. حىت الطبلب صعوبات  ادلتوسطة بوركككرتو
 يف تعليم اللغة العربية، كخاصة يف مهارة الكبلـ.
يكوف الطبلب أقل التعليمية عند الطبلب، حىت الوسائل قلة  (ٕ




ماؿ ادلواد كأحيانا مل يتم استككقت التعليم قلة الفعالية، حىت  (ٖ
 ادلسلمة كفقا للهدؼ.
 طريقة التعليم،  قاؿ الطبلب تعليم اللغة العربية أقل جاذبية. (ٗ
أنشطة الدعم لتعليم اللغة العربية. ىناؾ نشاط داعم للغاية يف  (٘
أنشطة تعليم اللغة العربية كخاصة يف مهارة الكبلـ، كىي أنشطة 
 احملدثة. لكن الربنامج مل يعد يعمل.
لطبلب ادلشكبلت يف التعليم اللغة العربية يف مهارة الكبلـ  كأما حلوؿ عن  -3
  الشرقية بانيوماس الفصل الثامن ٔتدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو
 ادلدرسة‌(‌أ
كجود نشاط صبلة الضحى معا من اإلثنُت إىل اخلميس كإضايف تسميع  (1
القرآف يـو اجلمعة كيـو اإلثنُت قبل الدرس اليت مّتبع على الطبلب 
 سة زلمدية خصوصا يف الفصل الثامن. ٔتدر 
كجود برنامج حركة لقراءة القرآف لتساعد الطبلب يف تعليم العلـو الدين  (2
 خصوصا يف تعليم اللغة العربية حىت الطبلب فهم كبطبلقة اللغة العربية.
 موجود برنامج ٖتفيظ القرآف كؽلكن أف يفهم معٌت اآليات احملفوظة.  (3
 مدرس اللغة العربية‌(‌ب
ادلدرس بالكبلـ اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية بقلة بأىداؼ  يتعّود (1
 يساعد الطبلب يف الفهم على ادلفردات.
يقـو ادلدرس دائما بنقل مفردات جديدة كيكرر بعض ادلفردات اليت مت  (2




لعربية. كيبتكر أعطى ادلدرس احلّث على الطبلب يف تعليم اللغة ا (3
ادلدرس  يف تعليم اللغة العربية ْتيث يصبح الطبلب أكثر اىتماما 
 بتعلمها.
استخداـ ادلدرس بطرائق يف تعليم اللغة العربية مثل الطريقة ادلباشرة   (4
الصغَتة كالطريقة ادلناقشة كغَت ذلك جلذب  اجملموعاتكالطريقة 
 كليساعد الطبلب يف فهم اللغة العربية. 
ادلدرس كتاب دليل من احلكومة يف تعليم اللغة العربية، إىل يستخدـ  (5
جانب ذلك، كيستخدـ الكتب اليت ؽلكن أف تسهل على الطبلب 
 فهم ادلواد.
 اإلقًتاح‌-‌ب
 الشرقية بانيوماس للمدرسة زلمدية ادلتوسطة بوركككرتو  -1
 تشغيل األنشطة اليت ؽلكن أف تدعم تعليم اللغة العربية بشكل مثايل.‌(‌أ
بلت كافية للمساعدة يف تعليم اللغة العربية كخاصة يف توفَت تسهي‌(‌ب
 مهارة الكبلـ.
 للمدرس اللغة العربية  -2
خلق اختبلفات جديدة يف تسليم ادلواد حىت اليشعر الطبلب بادللل ‌(‌أ
 كؽلكن أف يهتموا بتعليم اللغة العربية.





دأ شيئا فشيئا بدعوة الطبلب للتواصل باستخداـ اللغة العربية يف تعليم اب‌(‌ج
 اللغة العربية حىت يتمكن الطبلب من التعود عليها.
 الصرب يف التعامل مع مشاكل اللغة العربية كخاصة مهارة الكبلـ.‌(‌د
 للطبلب  -3
 تطوير على احلماسة كالنظاـ كاإلصلاز يف التعليم اللغة العربية.‌(‌أ
 ادلدرسية اليت ؽلكن أف تدعم تعليم اللغة العربية. حضور األنشطة‌(‌ب
ػلفظ الكثَت من ادلفردات من أجل احلصوؿ على أحكاـ لتسهيل تعليم ‌(‌ت
 مهارة الكبلـ باللغة العربية. 
 كلمة اإلختتاـ   -ج
احلمد هلل رب العلمُت محدا كشكرا إىل اهلل تعاىل الذم قد أعطى الباحثة 
لباحثة ىذا البحث العلمي يف الشكل توفيقة كىداية حىت كتب كانتهى ا
البحث. كالصبلة كالسبلـ على النبينا زلمد صلى اهلل عليو كسلم نيب آخر 
الزماف الذم ػلمل رمحة للعادلُت. كشكر الباحثة شكرا كثَتا على من قد 
ساعدكا يف عملية الكتابة البحث بتطويع الفكرة أك احلوية أك ادلالية جزكم اهلل 
 أحسن اجلزاء. 
يس شيئ الصحيح كالكافة، كلذلك تطلب الباحثة العفوا من األخطاء ل
لديها. كرجا الباحثة كلو ىذا البحث أبسط كبعيد من الكلمة الكاملة كلكن 
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Metode Pengumpulan data    : Wawancara 
Hari/Tanggal     : 12 September 2119 
Informan : Fitroh Tohiroh (Guru Mata Pelajaran Bahasa 
Arab) 
Tempat     : Ruang Tamu 
Waktu      : 19.31 WIB 
 
Deskripsi Data 
Wawancara ini dilakukan dengan guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa 
Arab dari kelas tujuh sampai kelas Sembilan. 
Peneliti : Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu aktivitas Ibu. Seperti 
yang telah saya sampaikan dan kita sepakati bahwa hari ini saya 
akan memulai mencari informasi mengenai Mts Muhammadiyah, 
khususnya pada pembelajaran Bahasa Arab kelas 8. 
Informan : Waalaikumsalam, dengan senang hati saya akan memberikan 
informasi sesuai dengan apa yang anda butuhkan dan yang saya 
ketahui terkait Mts Muhammdaiyah, khususnya kelas 8.  
Peneliti : Untuk mata pelajaran Bahasa Arab kelas delapan berapa jam 
pelajaran, Bu? 
Informan : Untuk Bahasa Arab kelas 8 ada 3 jam pelajaran, mba. Kalau 
kurikulum sekarang lumayan dapat 3 jam pelajaran. Kalau yang 
kurikulum yang sebelumnya hanya 2 jam pelajaran. Tapi 
meskipun sudah 3 jam pelajaran, ada beberapa kelas yang waktu 
pembelajarannya kurang efektif. Misalnya ada 3 jam pelajaran, 
yang 2 jam pelajaran sebelum istirahat dan yang 1 jam pelajaran 
setelah jam istirahat. Jadi misalnya masuk pelajaran yang setelah 
jam istirahat, waktunya habis untuk mengkondisikan anak-
anaknya saja mba. 
Peneliti : Terus bagaimana respon siswa kelas 8 terhadap mata pelajaran 




Informan : Untuk responnya beragam, mba. Ada yang antusias dan ada 
yang cuek. Tapi memang kebanyakan dari mereka cuek dengan 
pembelajaran Bahasa Arab, mba. 
Peneliti : Oh begitu ya bu. jadi begini bu berhubung saya akan meneliti 
pembelajaran Bahasa Arab, khususnya dalam ketrampilan 
berbicara apakah ada praktek berbicara di kelas 8? 
Informan : Iya mba tentu ada. Jadi biasanya untuk praktek berbicara kita 
terapkan dalam bab hiwar dan qiro’ah. 
Peneliti : Untuk sistemnya bagaimana, Bu? 
Informan : Untuk sistemnya kalau yang hiwar awalnya saya membacakan 
dulu mba. Kalau sudah selesai, nanti siswa melakukan percakapan 
dengan saya. Atau terkadang saya menyuruh untuk 
mempraktekkannya dengan teman sebangkunya. Sedangkan yang 
qiro’ah saya meminta beberapa siswa untuk membacakannya. 
Terkadang membaca di tempat duduk dan terkadang saya 
meminta untuk maju ke depan.  
Peneliti : Buku panduannya menggunakan buku dari Kemenag atau ada 
yang lain? 
Informan : Kami menggunakan buku dari Kemenag dan buku dari al-Fattah 
mba. Karena yang buku dari Kemenag tidak dapat dibawa pulang 
ke rumah. Dan buku al-Fattah juga dapat membantu siswa dalam 
memahami materi. Terkadang materi yang ada di buku Kemenag 
kurang lengkap sehingga butuh buku yang lain untuk 
menjelaskannya.  
Peneliti : Oh iya, Bu. Bu, apakah dalam materi ketrampilan berbicara 
mempunyai kendala-kendala ketika pembelajaran? 
Informan : Nah itu salah satu masalahnya, mba. Jadi, tidak semua siswa Mts 
Muhammadiyah itu berlatar belakang madrasah. Masih ada 
beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam membaca tulisan 
arab. Karena mereka ngajinya juga masih sampai iqro’. Jadi 
dalam belajar membaca pun harus pelan. Tujuan dari belajar 
Bahasa Arab salah satunya itu mba, agar bisa membantu siswa 
dalam membaca tulisan arab. Sehingga mereka dapat membaca 





Metode Pengumpulan data    : Wawancara 
Hari/Tanggal     : 13 September 2119 
Informan : Fitroh Tohiroh (Guru Mata Pelajaran Bahasa 
Arab) 
Tempat     : Ruang Guru 
Waktu      : 11.11 WIB 
 
Peneliti : Baik, Bu. Saya akan melanjutkan wawancara saya dengan ibu. 
Dan mau minta izin setelah wawancara ini selesai, saya akan 
ikut ke kelas untuk melakukan observasi dan wawancara dengan 
siswa kelas 8. 
Informan : Iya silahkan mba. 
Peneliti : Apakah metode yang ibu terapkan dalam pembelajaran Bahasa 
Arab sudah tepat, khususnya ketrampilan berbicara?  
Informan : Dalam pembelajaran bahasa Arab saya berusaha menerapkan 
metode yang baik agar materi yang saya sampaikan dapat 
dipahami oleh siswa. Namun entah kenapa, meskipun saya 
sudah berusaha menerapkan metode dengan baik, siswa kurang 
antusias dalam mengkuti pembelajaran. Karena mereka 
menganggap bahwa pelajaran Bahasa Arab merupakan pelajaran 
yang sangat sulit. Mungkin beberapa dari mereka belum kenal 
dengan Bahasa Arab, sehingga ketika mengikuti 
pembelajarannya seperti mempelajari sesuatu yang asing.  
Peneliti : Biasanya masalah apa yang dihadapi oleh siswa dalam 
pembelajaran Bahasa Arab khususnya ketrampilan berbicara, 
Bu? 
Informan : Ya jadi masih banyak siswa yang kesusahan dalam membaca 
mba. Soalnya mereka ngajinya masih iqro’. Jadi kalo disuruh 
membaca tulisan berbahasa arab masih kesusahan. Seperti yang 
saya sampaikan sebelumnya, jadi latar belakang dari beberapa 
siswa itu latar belakang sekolahnya bukan madrasah. Ya 
memang tidak semua anak mengalami kesusahan. Ada juga anak 
 
 
yang mudah dalam memahami materi yang saya sampaikan. Ya 
jadi harus sabar mba. 
Peneliti : Kalau dari ibu sendiri, ada ngga bu program dalam membantu 
ketrampilan berbicara? 
Informan : Ada mba. Program menghafal mufrodat. Namun, program 
tersebut diterapkan di kelas VII. Hal itu bertujuan untuk melatih 
siswa dalam melafalkan Bahasa Arab. Selain itu juga agar siswa 
mempunyai kosa kota. Jadi jika menemui kosa kata yang sudah 
pernah dihafalkan sebelumnya tidak bingung lagi. Tapi pada 
kenyataanya mba, ketika menemui kosa kata yang sudah 
dihafalkan di kelas VII, ketika di kelas VIII maupun kelas IX 
mereka lupa mba. Padahal kosa kata itu familiar. Jadi ya saya 
harus menyampaikannya lagi.  
Peneliti : Kalau untuk sistem evaluasinya sendiri bagaimana, Bu? 
Informan : Jadi untuk evaluasinya, jika materi bab itu sudah selesai 
langsung ada ulangan harian mba. Dan kalau mengevaluasi yang 
ketrampilan berbicara, biasanya mereka praktek langsung. Misal 





Metode Pengumpulan data    : Wawancara 
Hari/Tanggal     : 13 September 2119 
Informan I : Abdul Karim   
Informan II : Ahmad Muhibin 
Informan III : Diatra Budi 
Tempat     : Ruang kelas VIII 
Waktu      : 11.31 WIB 
 
Peneliti : Bagaimana pendapat kalian mengenai pelajaran Bahasa Arab? 
Informan I : Kadang susah mba. 
Informan II : Kadang susah, kadang gampang mba. 
Informan III : Gampang-gampang susah mba. 
Peneliti : Letak kesusahannya dimana? 
Informan III : Ya terkadang ngga tau artinya mba. 
Informan II : Iya mba, apalagi disuruh menghafalkan. Saya merasa kesusahan 
mba. 
Peneliti : Oh begitu ya. Menurut kalian giamana pembelajaran Bahasa 
Arabnya? 
Informan I : Terkadang saya bingung mba. Jadi ngga paham materinya. 
Informan II : Ya memang terkadang membingungkan mba. Membosankan juga. 
Jadi terkadang merasa tidak semangat untuk mengikuti 
pembelajaran. 
Informan III : iya mba membosankan. Suruh gitu-gitu terus. 
Peneliti : Pernah ada permainan yang kaitannya dengan materi ngga? 
Informan III : Ngga ada mba. Biasanya Cuma pakai buku. 
 
 
Informan II : Iya mba, jadi lihat materinya itu dari buku. Tidak ada permainan-
permainan gitu. Apalagi kita kan tidak semuanya menyukai 
pelajaran Bahasa Arab mba. Jadi kita itu kurang antusias untuk 
mengikuti pembelajaran Bahasa Arab.  
Peneliti : Terus terkadang ada setoran-setoran mufrodat ngga? 
Informan III : Kalau di kelas VIII tidak ada mba. 
Informan II : Paling dulu mba di kelas VII. 
Peneliti : Itu sistem gimana? 
Informan I : Ya jadi kita disuruh menghafalkan minimal 5 mufrodat mba. 
Informan III : Iya mba, biasanya sebelum membahas materi kita setoran 
mufrodat dulu. 
Peneliti : Ketika pembelajaran berlangsung, terkadang diajak 
berkomunikasi dengan Bahasa Arab atau tidak?  





Metode Pengumpulan data    : Wawancara 
Hari/Tanggal     : 21 September 2119 
Informan : Drs. Faiz (Waka Kesiswaan) 
Tempat     : Ruang Guru 
Waktu      : 11.11 WIB 
 
Peneliti : Pak, saya akan melanjutkan observasi terkait kegiatan yang 
berhubungan dengan pembelajaran Bahasa Arab. Sebelumnya 
saya sudah melakukan observasi dan wawancara dengan bu 
Fitroh dan siswa kelas VIII. 
Informan : Iya silahkan mba. 
Peneliti : Pak, di Mts Muhammadiyah ada program apa saja yang dapat 
menunjang pembelajaran Bahasa Arab? 
Informan : Jadi di Mts ini ada beberapa program yang dapat menunjang 
pembelajaran Bahasa Arab. Yaitu ada program Baca Tulis al-
Qur’an (BTA), program Tasmi’ dan program Tahfidz. 
Peneliti : Boleh dijelaskan pak, kenapa ketiga program tersebut dapat 
menunjang pembelajaran Bahasa Arab? 
Informan : Iya mba tentu boleh. Jadi ketiga program ini saling berkaitan. 
Program BTA sangat membantu siswa yang masih kesulitan 
dalam membaca dan menulis arab. Kegiatan ini dilaksanakan 
sebelum jam pertama. Jadi siswa masih fresh dalam menerima 
materi. Kemudian ada program tasmi’. Program tasmi’ ini tidak 
hanya diikuti oleh siswa Mts Muhammadiyah saja. Program 
tasmi’ merupakan program gabungan dengan MA 
Muhammadiyah yang dimana letaknya masih satu lingkup 
dengan Mts Muhammadiyah.  
Peneliti : Untuk sistem programnya sendiri bagaimana, Pak? 
Informan : Sistemnya, jadi semisal ada 3 sampai 4 anak yang 
menghafalkan ayat al-Qur’an di depan. Kemudian siswa yang 
 
 
lain menyimak. Kegiatan tasmi’ ini dilaksanakan pada hari 
Jumat. Jika pada hari-hari biasanya disetiap pagi melaksanakan 
kegiatan sholat dhuha bersama, namun jika hari Jumat diganti 
dengan  program tasmi’. 
Peneliti : Terus apa hubungannya dengan pembelajaran Bahasa Arab, 
Pak? 
Informan : Dengan melatih telinga kita mendengarkan lantunan ayat al-
Qur’an, kita akan terbiasa dengan Bahasa Arab. Nah, apalagi 
ketrampilan berbicara, kita biasanya berawal dari mendengarkan 
bacaan berbahasa arab kita akan bisa mengucapkannya juga. 
Peneliti : Bagaimana dengan program tahfidz, Pak? 
Informan : Tidak semua siswa mengikuti program tahfidz. Jadi hanya 
beberapa anak saja yang mengikutinya. Dengan program tahfidz 
ini secara tidak langsung mereka belajar untuk menghafalkan 
beberapa kosa-kata yang ada di dalam al-Qur’an. Dan juga 
melafalkan tulisan Bahasa Arab dengan baik dan benar. Secara 
tidak langsung mereka akan memahami arti dari lafadz yang 
telah mereka hafalkan. Jadi seakan-akan mereka juga 
menghafalkan mufrodat yang ada di dalam al-Qur’an. 
Peneliti : Apakah disini ada program atau ekstra kurikuler yang khusus 
untuk menuangkan ketrampilan Bahasa Arab? 
Informan : Iya ada mba. Program muhadasah, jadi siswa itu diminta untuk 
menghafal mufrodat setiap harinya. Jadi nanti ketika prakteknya 
mudah. Tetapi sudah beberapa tahun belakangan sudah tidak 
berjalan lagi.  
Peneliti : Kenapa program itu sudah tidak berjalan lagi, Pak? 
Informan : Ya jadi ada beberapa kendala yang melatar belakangi 
berhentinya program itu. Antara lain kurangnya koordinasi dan 
kemampuan guru yang mengampu program tersebut.  
Peneliti : Apakah sebelumnya sudah pernah mencetak juara dalam 
bidang Bahasa Arab, khususnya ketrampilan berbicara Pak? 
Informan : Pernah mba. jadi Mts Muhammadiyah pernah mendapatkan 
juara pidato Bahasa Arab. 
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